





Q el .fp-rrocarni 
uva visita" d i 
horas 
ofreció publicai 
De la Presidencia. 
,lVo'esta majlana ea la Presitien-
¿gfara despedirse del Directorio, dis-
5LU)B1D, 27—El alcalde de Barcelo-
tuvo 
su piarclia a la ciudad con-
'ci la Presidencia no se facilitó ni 
¿ n i noticia de ninguna clase a lo? 
^ 8 ^|Uy comentado. 
ü comentó mucho lo sucedido en el 
,1o donde' no se ha podido conti-
3 la discusión de las responsalnh 
Ssporno haber acudido ninguno do 
i« oradores. 
M,Upr8íión del impuesto de Consumos 
T¿¡ .Gaceta» pulílica hoy el siguiente 
iteürfe'o; 
feulo único. Ampliando al 1 do 
Hiriembre el plazo señalado por el ar-
elo 45 de la ley de Presupuestos sro-
reralís del Estado de 25 de jul io de 
M para que los Ayuntamientos que 
wiio lo hayan hecho puedan solicitar 
is supresión .del encahezarnionlo ñor el 
¡Ébsío de ennsuímos. de- sus res.pecii-
tós••Ayuntamientos a partir del nrim--
ro df abril de 1924. supresión que de 
no haber formulado ta l solicitud se 
realizará en 1 de diciemibro de 1925. 
Ea los mismos términos se amplia 
u'a| fl'.plazo fijado en el art ículo .'(5 para 
p.los Ayuntamientos y Municipios a 
quienes corresponda la. sunresión del 
«Roñado cnpabozapienh.» en 1 de 
üW de, 1924 puedan, si lo creen con-. 
aP$nt«, pedir la amípl¡ación al 1 no 
M ríe 192.x 
. 'If 'págo de la contribución. 
Con referencia ai pa.go ih1 la Conir!-
MAh Se..ha- dictado el siguienle Real 
itmb\ 
Articulo h" A partir de la publica-
tlk del decreto en la «Gaceta" se con-
m plazo-hasta el 30 de noviomhre 
taduslve para.que se consignen en la 
Mmjn'-stración de las ...respectivas capi-
ta l de. provincias, o en otro caso en 
los.•términos, municinales de los intere-
sados "••que- no -lo hayan hecho, siemure 
que no-estén encartados en exipiedieníes 
ile InvestiíTacióii presupuestos, las 
correspondientes altas o declaraciones, 
fiaciendo constar ! ar "-chas de arran-
<Iiie'de-sus elemepios de riqueza, o de 
ratikn(ación de la industria, comercio 
L' iiegocio de que se trate. 
•Finado.este plazo comenzarán los v i -
%iMe dnspeoción por los tribunales 
Pffivliiciales. 
AMioulo 2.0 ]7N p] pao-0 t]p ]a contr¡ 
Wón-por derechos de consumos po-
"•in-formularse a. la Administración co-
^snondiente las dudas une ofrezca la 
Osificación, o base tributaria, a los 
mfis exentos de responsabilidad por 
J'articulo 14 de 6 de junio de 1922, cu-
• os términos se ajusten a la petición. 
Artículo-3.° Por el ministerio ríe Ha-
«ncla.se adoptarán las disposiciones 
"«sanas para el cumnlimiento del 
jereto, cuidándose por los delegados 
«que so inserte en el «Boletín Oficial» 
k£ ' ' ÍUr iSfI ic iones y f1cn ]ri bebida 
kaS al misrn,) "or medio de hió 
UttIas y cuantos medios tengan a 
examinarac«, JOS-documentos justiflea-
'uvos de bai — ; : ' n , desde el 15 de abri l 
al 20 de ju l io de 1919. 
Gracias mi l , y es muy suyo afectísi 
mo, s. s. q. e. s. m., Antonio Goicop-
chea. 
26 de octubre de 1923.» 
En ia Presidencia. 
¿tuco de la tarde llegó 
o de Rivera a la -Pre-
del 
Antes de 
el general ¡ 
sidencia. 
En el ant 
encargados 
torios de Gi 
y el su-bsec 
En J a i i a 
sas visitas. 
E l preside 
a una Ceuni 
cional do S 
ilespacho le esperaban los 
el despacho de los mluis-
cia y .(iisüciu y Hacienda 
uario de Estado, 
a baja esperaban numer.)-
üm 
6sti 
los pr asun 
Bidente recibió en primer lugar 
mi sión de la Confederación Na 
•p .-Sindicatos eatólicos 'Obreros, 
que acudió a ^recordarle las peticiones 
qnie tienen formuladas respect 
representación yiroporcional en 
ganismos oficiaii 5. 
Luego recibió a una ComisLc 
dida. por el alcabl? dé San Mci 
n arias). 
A l salir estos comisionados 
que'el priiuer asunto en que Informara 
como iletrado el señor I.errux e s un l i -
t igio que aquel pueblo tiene pendiente 
hace años. 
pespu:"s reciBíó el ¡general Primo de 
Rivera al doctor Decref, que acom i da ña 
ba a una comisión de. médicos guipuz-
coanos. 
Luego a ! düeíor Garr^clclo y al viz-
conde /.le San Antonio, en representa.-
ci6rt*-de l a i f . iL'a M ív-fen-• 1 • ele te Edu-
cación Nacional, qne fueron a invitar 
al presidente al IV Congreso, que se ce-
lebrará en Madrid. 
A. continuación recibió a una comi-
sión de Elche de Ja Cierva, provincia 
de Albacete, que fué ia pedirle el tras-
lado del Juzgado de primera instancia 
de Yeste. 
Otra comisión, presidida por los seño-
res Goicoechea y Rorrelli, i en represen-
1 ación de la f.iira. Africanista, fué a tra-
tar de asuntos relacionados c o n la Con-
ferencia ide Tánger. 
Una representación de la Federación 
de Asociaciones de Comerciantes' c in -
dustriales y vecinos 1 del extrarradio, 
que pidieron que con ¡el aval del Esta-
do se autorice al Canal de Isabel I I pa 
ra realizar u n proyecto de t r a ída -de 
agnas. 
También pidieron que se autorice el 
proyecto de prolongación de la Caste-
llana . y el paseo Iberoamericano. 
Después recibió el ¡presidente al obis-
po de Aladrid-Alcalá; a don Antonio 
Raimin; al ex picádor y policía Aía-
mento; al capellán do Guzmanes (Jerez), 
que fué a hablar con el presidente del 
proyecto de erección de un monumen'o 
a l general Pr imo de Rivera; a unos 
opositores de Correos, sin plaza, qut 
ctertte i.-c contestó que se pro-
lyer r : - : i 0 las Diputaciones, 
asa 11 ^ lea para la reorganiza-
iia] si1 aplace. 
b'S /•'•nusiono.dcs ins inuó que 
écXQti iludiera lesionar a algu-
l , y el [-residente contestó en 
igativo. 
¡uonte recibió él general .Pri-
veva á una comisión de doc-
3f Alarra^o, en re-
sidente, pidmndolo que no módiñque ¡ü, 
dijeron legislación relacionada con esta indus-
tr ia . 
Después recibió a una comisión de 
auíricbltorfes, presidida por el señor Ma-
tesanz. 
Esta comisión celebró una larga con-
ferencia con el general, ocupándose do 
diferentes asuntos de carácfor agrícola. 
,. E l presidente-ofreció llevar a la r rác-
'tica los medios necesarios para benefi-
ciar la n'irjcultura, 11110 de los cualer. 
cias mmiicipales. 
Todos reciben v-sitaa. 
Oirá comisión de la E-scuela de Inge-
nieros ele Alinas visitó al general Ma-
yan día. 
La iríyestígacjón de ferrocamles. 
Ha quedado consMiuída la comisión 
investiga •lera de los ferrocarriles de la 
primera y la quinta divisiones. 
Nuevo seci'otano. 
Ha sido nombrado secretario del Ge 
bierno elvti de Málaga, el coronel -de 
Estado Mayor rWi Emilio Peñales . 
DispoesciGiíes do Marina. 
• É¿ han publicado las sguientes Reales 
órdenes tle M-ninn: 
Dispon i eñílo cine el cauiván de navfo 
en siiuaciou de .re^nsíplazo don Javier 
Sora. cese en su cargo y pase a even-
tualidades en Madrid: 
Concediendo ftos mesrs de licencia al 
capitán de fi-af:ata don Acruiles Guión. 
Nombrando alférez de navio a don 
Pedro Sajiz. comandante de la lanchl-
11a número 6. 
PE! viaie del Ray. 
Re ba d.-sn^nlido une el Rev vaya a 
designado 
Otro más. 
SEVILLA* 27.—En v i r tud del expedien-
to instruido en el Ayuntamiento de 
Osuna, ha sido detenido el alcalde don 
Francisco Rico. 
Otro que se sincera. 
BILRAO, 27.—El ex. subsecretario da 
la Presidencia del Consejo de ministros 
señor Lequerica ha telegrafiado a l . ge-
neral Primo de Rivera, declarando que 
él es uno de los aludidos en la cuestión 
del reparto del dinero de la Matritense 
de Caridad. 
Añade que al ocupar el cargo vió es-
tablecida la práct ica de dar a los pobres 
vales de la Asociación Matritense y que 
la -continuó con moderación. 
Entre el personal administrativo y su. 
ballerno reipartió el señor Lequerica 
por Navidad 2.000 pesetas. Esta es, se-
gün él, ia uinca relación (fue tuvo con 
la entidad benéfica. 
U n descubrimiento e t n o l ó g i c o . 
Aparición de «anas tribus 
Se convocará a una Asamblea de Aso-
ei'acióní»s Vgn'icolas para que en el pla-
zo de tres meses pueda resolverse este 
problema. 
Para ello está disnuesio el Directorio 
a dar a las Cámaras el románenle de 
los pósitos y cien millones de Jos t ré í 
cientos que tiene en la cuenta corriente 
"del Banco de España. 
Visitó también al presidente una >.pi 
misiém de fuerzas vivas, la cual le ba 
Mo del proyecto riel ferrocarril de Abo 
drid a Valencia. 
Y, por úítinm, una comisión de e5ti:-_ 
diantes de ingenieros"y arquilecios. qne 
fué a pedir mejoras en los estudias y 
que las cá tedras sean provistas po? 
oposición. 
El general Primo de Rivera salió da 
la Presidencia a las nueve y cuárfo. 
Hablando con los periodistas les dijo.: 
La m á s importante ha sido la de 1 1 a 
comisión agrícola. 
Tratamos de diferimtes c.nestioues dé 
interés, entre ellas la de llevar a .'a 
práctica el Banco de Crédito • Aerícola. 
El irafcajo de los fuholonaritíS té tniéos. 
El doctor don José' dan dora ha visi-
tado al secretario de la Presidencia. 
En (; Gobierno': civil han entregado 
una nota oficiosa diciemlo eme en la 
visila n • ai Hosmcio. se na ai.oiaa-
do qué la Diputación proceda a mejo-
T%T h -. ••••rvi"iC3 y a reducir la planii-
11a de personal de 143 a 40 individuos 
y ouc esto se haga en la primera se-
sión. 
Yo no he sido. 
11.a F-ncn» publica una carta, de don 
Jorge Silvéíá en la que dice qne en este 
saldo ('o honras que estamos presen-
ciando h nnn lanzado acusaciones con. 
"WASHINGTON.—El doiotor Trumen 
Aíicihelsoii, peadito etmoflegi-oo die l a 
Insitit'uci.óii Smitih, ha desioubieii'toi en 
eO interior d¡e Labrador u n a t r i b u de 
laidnoe Im- 'a ahora desconocida y qime 
no tiene niuguina reO ac ión con lias fa-
.miiiní? ooncicidas1. 
El dcicler Aliiahetlson aioaiba de re-
ge spe a Wia»hiiiigtion, deeípués de ha -
b(ir CJnipfeaaicllQ ed vemno eisrfaidiando 
liots !-r!.:;,i;iria!e.s e indios de Norte, do 
LaibmdiGr. 
D.u.i'íiTtte sus ositudiios dteacuibrió l a 
existencia de u n a mister iosa tribal ro-
j a ncVmada., qne vaga por l lanuras 
•heladas c M terratorio- ánt ico. 
E s t á acordado e l programa. 
E l viaje de los Reyes^a Car-
li.bSGcretar-ió dé l a Presidencia, 
:ir públ icamente «yo no he si-
Una Rea! orden, 
icpta» publ icará m a ñ a n a ' la sl-
Étegi crden: 
el Real decreto de 20 del ac-
inspección especial de la con-
áfltealdíe e 
Ckéniie do 
/-ir.u el -c 
Firancisico 
l a Ccomsi. 
qaie l legó 
-ba••a co-n cargo a 
los p'Tsnpuestos, í 
c-argadás ai éápíMil 
ción octava de ios 




. «-os abogados del Estado. 
^.opositores a in-reso en el Cuerpo 
ü n ^ ^ 8 rlel ^ « d o . han dirigido 
iiisññtó í ^'''^e-tnrio. uidiendo que la. 
sg^,6n de la celebración de las 0 0 a -
anJ COnyncadas s-c resuelva cuanto 
^ • respondiendo a los interese;- mo-
' lna,'er'ales de todos. 
ja 3 carta del señor Goicoechea. 
>iMo ministro. señor Goicoechea. ba 
fcifloif, a' Vo7" 1;, siguiente: caria, 
W a-salvo sn b.onor.abilidad en-el 
W la Matritense-
. m sefior 
rtiL^1^:ro f,A anoche del diai 
lüé' 
«nía 
¡ g 0 ^ e c t o r de...La Voz-.: 
'•eo pn'Ti r. ri"lío r10 mi consideración: 
Sl' f|iííio dirección un suelto en 
ue.alu^ a la i n f ecc ión reali; 
% 6l ÍT11P en - Í- """ 
"^u-itvr ailrma,-entre otras cosas. 





i ten se de Caridad, 
re oirás cosas. 
apai>ec 
Si J . 15 -^ " P ^ t a í 
^ . i h Z l l OGmo Armante de un re-
rií 
lad,, 
j u r i s t a a q|h 
i'uinor c; 80v yo. el 
rSfei%-
"also de toda 
fj 'lnforpiá.n.Upse bien, adcmiri 
% a \J¿^}' ie ' /n 'de qne noticia -tai 
r0 
an4".. 
«nía n\m •. • MUÍ; I IDIICIÍI 
%.Já en w l n n - Ni rif' «" '^r i to tal 
rer|(:ia ,1 " ilernnyo se ha hecho t.rans. 
recursos de ba 
!%-eí ^ disposición de usted, y de 
* con título suficiente desee 
a gastos reservados del 
Las CcOTisianes de las fiisímitas prcvisicias ¡ n t e r e s a d a s en la eonstrw0 
Gaiatayud, reunidas en la D ipu tac ión de P/iadrid. 
ción del f e r m c a m l úe Onfanada 
(Foiío del Rilo.—Madrid.) 
ICAJRTAJGBNA, 27.^PirG..sidüda por eÜ 
reunió l a Comis ión peirania-
•stejos, asistiendo a l a se-
piirtán de In!ílante.)iKi do;n 
Anaya y oí sedretario de 
1 nacional deil monaiimento 
ye r de MadridL 
ipio e p e d ó acordado eil si-
gnieaitc pa^oig^ama: 
-d:e la. estaciión, S u s Majestades 
Jos Reyes i r á n a l a iglesia de l a Ga-
r idad , en l a qne se c a n t a r á u n «Te 
Deum», y desde ed tenuplo se dlr i igi -
cáiQ al iñueile,, emdiaaicando en tíl aco-
razado «Ja ime I», donde q n e d a r á n alo 
jiados, s i r v i é n d a s e a bordo ded bucpue 
•el alimnerzo oifieiail. 
•Por l a tarde, los Soberanas, el pre-
fiid'outG del Diirecrtorio y d e m á s perso-
nalidades, a s i s t i r á n a l a cor r ida de 
toros, del marqjués de Gastellonee, en 
llai qne l i d i a r á n Alg-abeño, B a r a j i a s y 
Gavira. 
I,a ¡)laza e s t a r á eogiakunada y asis-
t i r á n cua1ro__B'andais de m ú s i c a , los 
soldados de T a giuiaamiición y Las' triput* 
laiciones de los buqaies de gnierra es-
ip^añolies y extiranjeres. 
Por La nodlie, iUluaninaci.ón genera! 
en la. p o b l a c i ó n y í n e g o s artiftciales. 
.Sogundo d í a : A las diez de l a ma-
ñ a n a , misa d e ' o a n i i p a ñ a ante el mo-
mianento, ver i f icándoee l a iniauignma-
icicVn del mismo. 
As is t i rá ) ! las tropas y dos suipervi-
vientes do los coonibaties de Gavite y 
Santiago de Gnba, 
POr l á tarde, regatas, en las qiue 
t o m a r á n pa,rte las t r ipulaciones de 
Wts buques de guerra, las c u á l e s se-
r á n presenciadas por los Reyes, y 
' f a r d e n pairty», ofrectida por l a M a r í -
n"a, en la plaza de Aranas del Aínsg-
niall, con asdstencia de los Soberanos 
y e;le;nien!t'OS orficialles y sus famil ias . 
Po:- la nocthie, función, dte gala en 
el teatro d r o o . 
Y u l t imo día : Solemnes pampas fú-
nebres en l a iglesia castrense de San-
to Denmingo, por los h á r o e s de San-
tiáig-ó y Caviiite, asistiendo los Reyes; 
B'ecepción en el pallado, de l a Capi-
t a n í a general del Departaimcnto; v i -
Sita a. los establecimientos benéficos 
y regrc'm de los .Soberanos a M a d r i d . 
B l secretario de l a Comdsión naoio-
nal del nioniMnento a los h é r o e s , ma-
aiifestó a Ha .Tunita cjiue el Direotai-io 
l i a invitadlo a loa emíba jadores y m i -
pif^tiros jiileiiipoteniciani'os de las Rie-
Omblieas aanerioanas y a l embajador 
de los Estados Uniidos, quienes pro-
nie t icron su asistencia. 
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R e a l 
lo de los coi-redores titoutáfieses de lo-
IÍÍIS l-is cafe^orías toráiiir^n Ifl S,a|3:da, y 
ello es mbtH'n para qué j^d.-iiuos iise-
íii-ki (¡ae kí IviiCilia será éncofíádíslina 
y bién se puede decir que jajnás carr^-
Esta tarde, a l a s Ires" y cu; i r lo, como Fueron i-epi\>bados José A-uiló Asen- ra alguna lia despertadÓ el amor pro. 
ayer anunciamos; se celciuam un pai-- si, Juan Effaz Sania, 3os¿ Ramos, Ra- pió de los corredores como ésta y muy 
tklo amistoso entre los equipos anterior- moh .Viaiiine/,. Ariléío Fcriiandoí-;, San- difícil es poder hacer pronósticos sobre 
mente citados. La aflción esiá ávida de tos s in ic l i , Agustín Rolas, . i . ©aíreras; quiénes serán - los vencedores en sus 
presenciar este interesa ni o encúenfro, Foi-uando Calzan., Luis ( i . Ro'rííéra y i i'í, i f .m as categoríás. Las itierzns" .se 
dado el buen papel que están realizan- Joaquín Ranachina. 
do en el campeonato vizcaíno. 
Asimismo el Racing tendrá un buen EN T O R R E L A VEGA 
partido dé entrenamieiito paira los pró-
ximos partidos de campeonaiu o inteiv: 
regionales que se le avecinan. 
Eclipse F . C.—Barreda Sport. Sociedad G i m n á s í t í a . 
Gran intei-és existe por presenciat el 
reñido 
esl os d 
Comisión provincial. 
E n e l c o n c u r s o d e s i m p a t í a p r o v i m 
c i a l , c e i e b r a d o e n l a H a b a n a , t r i u ^ 
f a l a M o n t a ñ a . 
hallan muy ignaladns. 
Ayer celebró sesión esta Curpuración dos para pago de obligación» 
ajn la .presidencia de don Leandwi Diputación en el próximo 'aús'f*'!* 
asisiiemlo los vocales señores viembre. ' ('e lio. 
b 
Mateo, 
Cuatro corredores de los que toman Helglíe,r¿; p r i , , 0 LHVÍU) García Collau- - T a m b i é n se aprueba 
r a i i o han osienlacio el t í tulo de cam- tes, Cagi^al Regato y Ruiz Zorrilla., precios medios de los artículos 61 estado de 
„ '0 ; ; " r ^ ' f > ; ' ' ' ^ '«an Torc.dn. en 2dül,ta.iul0 las siguientes' resoluciones l u m i a i si ro a las tronad ^ el 
EJ par t ido de c u m ^ o n r . 916; José Castegedo en p O ; Anion.o informes ai señor gobernador, de la provincia correspoñdien? m ^ 
to: Umen Montanssa^fteai Laneras , en 1923-. y Antpmo Carda, en , , . , , „ , , , alzad{i Lntei.pUí.slo ,„„• de septiembre V.Itimo P ^ 
-Se concede licencia al V ; - . N " . " ' : ; - n : • n r i , . ins^ S h n a . el ^ m m ú teePa contra el acuerdo - . ^ : , . :, 
•Hoy ha de ser uno tte o« dms de ^ e n j a m i n » de Madr.d-^tdaa. e r y ^ Avuil1il(,1¡(.lll(1 (lo s a n í o ñ a por ha- carretera de Ojedo a ¿ S ? , a z d« I» 
áiiStfaictetón paira, - l a aifucion tutbolis- que, sm duda alguna, se nresemara en , , ^¿^JZ, i^V " ^ainalefm , 1 
3a de To- r rú l av . - a v Saplamler. magnífica forma; Ran.ón Castañedo. ' ' ', 1 / • " ^ , ! * r >U ™ ? . ^ T ^ d r ^ u e z - que ' J ^ 
b r a r á n hoy por la .mañana, a las once, Se . ^ m i a r á n «1 ' p ñ n ^ r pnesio hermano del canu.eon de 1930, correrá % f ^t:U'UuiA ,le W l l a ?0E»Gra- J J ' f ' ' ^ W c i ó n del Z ¿ 
en los hermosos C.-oapos de Mirainar, VúuMk INkMitañes.a. d© Santn.nder. y fguíújménte, átaáuesto á demo'slrar las " '."^ ,,,, finn n*t*ai » „ c f n i « i , ütf"o9i2; i • /«v*ntado en CaiiíS* 
m ^ ñ u,ip i r ! " t ó i t r d ^ g g - * * ^ * * * * * * •"• * * * * ~ r " " e ; ^ . A f ^ T ^ v t z ^ . z t . s % ^ j : t \ ' ^ Z 
giado don Manuel Real. tme&a.. «petJt» y, en fin. otros ninichos mas, cu-' ,, i.. I « , - I . v-r.-^-i • - e^uadra «t t, . . , . \-„ nico <i -i.i v , . ; i i . i . , riáifí, lo nfi i •• , de (le Fofauzo oí denaiiilole derribar n na ñola que peleo en acmelHc « Los precios, al igual que otras veces, . J g \ ^ j l ^ r i t ú . u o naia la a í i - ya sola enumerar,nn ocupar ía algunas ?lin,.a mw lin (,n,.stl.nír,n pn Ul _ . W H 5 ^ n a i . S l f 5 . ^ , 
s e rán económicos y las sanpras disfru- ' " u l"1 (íiUC L.iie n .Mon-tana-ia iieno Juieas. tomarán iguatóitónte parle, entre 
t a r án de entrada libre. • - vaier, muid)o m á s qaic el que Los ojales hay un .huen número "de' de. 
orí m& ' '•• a c()iii«'í.'ir el domingo, 30 de pmanles. que's Daring Club—Montaña Sp t
En los campos de la Albericia l end . á •riP!; ^ f f i'n <', P ® ^ ' ' 0 •í,"";; lar. suó len!dar los sustos. 
on IMS oue, por lo i'eg'll-
lugar, en la m a ñ a n a de boy, esie en-
cuentro del campeonato, grqpo C 
El partido dará ioniien/.o a las diez 
y media, esperándose césMte de 
interés , dada la valía de los Clubs con-
tendientes. 
Uno que vuelve. 
«D'Abionzo», el crítico san¡t.andérino 
que por su voluntad se alejó nininenta-
neamente de las colnjnrias de «• KI Di a- ¡:¡'ca" 
muro que ha eonsiruido e  la, rihera —Adcediendo a lo solicitado 
del am-.yo llaiuaíln .(Río de la Plata», presidente de la Federación TiPOr e' 
—KI de doña Rosario- Muñoz contra Cántabra de Clubs de Foot-baU ' ' ^ 
e] anu-.do déí Ayiniia,m¡ento de Líen do cede una copa eomo premio al riih00-' 
disponiendo que dejase expedito un ca- «-Menga el título de caniioeóii re • ^ 
mino rura l une había cerrado en ! : i en los nartidos nue se Inn ,iA 1̂0naí 
' ¡ ? " * Z * T l ñ T " J ° J S R Ü M Í m "= H e l a r a . . en fecho ^ J . "e 
Acuerdos. — . a p r u e l : a u las cuentas 
-• o * en ésta se c\-l!e'!'-n'-. Bis, piuiés, boiy 
cuiáml.o nos lo ha d© deiinostrar y ea 
i-e.-nerda a h'S corredores la obli-
O - d i o i a ! - ; - q u e eai^ a . . « W ^ ^ - ^ j U T a d o m;p(1ia h o r a a n h , 
c¡ada i ara la salida. 
ilcto ' . - i Centro Méritaítós de ce medica ni ei 
r io Montañés», vuelve a bao ese carge 
de la sección deportiva de uiesfro co 
lega: 
l?.-l..d.> ^ qptie algnims eqaupiers de se ban recibido .P.naíivos nara esta Por c 
• / • ™ á « t . r c : a , se tolUMM ^ s i o ^ a d o ^ 0{lrrera ( ] , los se f lo i^ siguientes: Cue;. U Habana se ha recibido un art íst ico , 
v era ntóis i^aal «1 par t ido y por con- t compañ ía . d¿ .iijón; don .losé tvó- Ólplóma qtte remite la Kmpresa perío- í ? f 1 ^ ^ ? # 
,.:g,Menle t a m b i é n mu.-, i n i , .ante - • dlslb-a .Correo Ks).ilnol..) de a,piella /os Establecmpentos 
t v r ostn. c a u ^ . m p.mdo m í e . . :, . • ; g a ^ ^ d t a l i U;u,(.„do eonstar • que en e' ' , ; , f lao SWBiStrado 
a a l i n e a n ^ U E s ^ s l a o Arru t i , F a ^ e l concurso de simpatía provincial .pie ^ Z m ^ ¿ 7 ' \ 
cho periódico obtuvo él nri- f'?s cl® dementes pobres en los manW 
a provincia de Santander, nios (le Ciemipozuelos y V a l l a d ^ J 
m dedica a esta excelenlí- l 1 ™ * * a los p íab lec imien tos de Ren?. 
vadas, En 
ÍÍI r.ruz, -R 
anio González.- Kernando de 0!^;i¡ii/o «liolio 
ias de Soto Herrera. IManiKd i--er lugar la 
es o;,ra la h f ^ W -
" facilitado r w ^ s o f ! 
C^'i^enientei--pll 
'lo Benjfloe^ 
P01' " " i i F.ustnouio' 
Pronto liemos dte ver q u i é n ee en 
iSiúe d í a ftl vencedor. 
E l pairtódio d a r á pninicipio, con .arre- r™}"- ^ T ' ^ 0 ' San,os Bustino' Ca* ' f " 
dMiloma referido, 
El Consejo nacional de la Federación Grande es ol eutusiiE 
francesa reunido con las Ligas regio- para hoy, con mot ivo del partidlo de 
nales én Reúnes, ha definido la cuestión I «ijp tuaíto v m el cual eoioenderan 
«e l «amateurismoo. ilustrando el texto r! N ^ ^ i a o m g . de Santonidar, y Jla 
adoptado con casos precisos. Crl iui-a! do iim-.i .nzo. _ 
El acuerdo instituye e, principio de a a ^ ^ e r ^ ^ ^ 
dos hcertclas: una licencia, concedida . •. . . , . . 
ten la condiciones habituales; v una l i - inaym-Ba t o d a v í a no ha visto J - u ^ a cast.lto r . r i o s,. 
rfvnci'i \ míe otor<n ol derecho de h ^ ' l A Ni,'w >' t l ' ' "0 « ' M-'íd.-S deseos la organización, 
cencía A. que otorga ei uerecJio de . a^niirau- a estos grandes iagadn-
dispatar los partidos oficiales en el pn- ^ / f. , j ,-,..n 
La Sociedail propietaria ha logrado 
¡pom-r nu buien servicio, de feráaaívíias 
d.-sde Siaotaiuieir- ail erneero dje lí'')0 
y dio é/sijic. a los Ciaimipid& varbiK ca.-' 
Üld'OinieS y aii-t«mw'«viil.eis. 





•"'e la Cáaa 
oe Candad, en el mes de julio, y 1 
aospifal, en el de septiembre idlimo 
—^e auloriza a doña María Sáiz im 
ra que pueda asi . l i r a las práGtiS 
•al para .noder examinarse 4 
del h 
mer equipo de un Club euahpuera. 
Esta licencia A no será lihrada m á s 
que cuando el jugador esté en posesión 
de la suya, en favor de un Club, lo me. 
nos en un año de ant igüedad. 
Podrán acordarse derogaciones excep. 
clónales por la Comisión de estatutos v 
reglamentos, contando previamente con 
el Club de procedencia. 
- e i u i M i i T , Soto; han ron- S «*? «larán expresivas gracias a1 meii 
ilmfdo. igualmenlc, la Só-ciedad Peña- Cl6nadó periódico por tan feliz i n h i a i i -
• -•lillo K. C. y los sefíbres Miera, a.-í V;!. dirigiéiblolé, al -efecto, un mensaje 
•mo otros cuyos nombres no record.u c-e gr^titiíd. 
os. —Se remite a los alcaldes de los 
A todos, ellos re,p.eliim"¡s nuestras m á s Ayuntamienios de líscaia,nt€-, Rionans-i 
privas gracias en nombre de peña • y Valdáliga. las insiam-ias que han di-
-port. a cuyo cargo corr¿ . - j s r ido .varios ce ejal.s dte aqueUaS cas de dicho'Establecimiento I , . 
Corporaciones excusándose para desem- como alumno de la car.-er- lo n w 
. penar los cargos indi, . -o íos , por ser de'cante P,,1ct" 
Ui e^mpetencia de los respectivos Ayun- _ E i i el manicomio de Vallndolid SA 
P'i- rán recluidos varios denieiite-: 
- I n . p . > ; , r a n en la Casa dV Carf^ 
? en y « ' 'o" Francisco 
cz Para que nsisla a las clini 
e  1 P,sfaWrt.-.im! . 
Del Gobierno c iv i l . 
i su rilo (,• 
Más sobre 1̂  cuestión del 
azúcar. 
t a i n i e m o s K ' s o l v i 
m e r a i o s i a n e i a . 
—SG aj;iuel¡a la dislrihiición d e cualro 
Sigue ocupándose el señor goberna-
ió t del asunto «leí azTicar, para ver de 
provéer dé esie a i i í iu lo a los comer-
CICLISMQ 
Gran carrera «Copa Cuesta» 
..Hoy, a las diez en punió de la ma- cinntes d e ^ l a " c a p i f a í ' v " l a p róv i imia 
Nuevos arbitros, ñ aña , se dará la salida a los corredores Las ^stiones ,:.„,., V.-a.-r a/.ú.-ar de la 
En los exámenes de asniranfes a ár- que en gran numero se mscrip- í]G v^gnel l ína; coniimian trami-
bitros verificados por el Colegio de la tos para esta carrera, (pie prnmeie ser ^ ^ 8 6 ; pero aun cuando media, la pro-
Federación Centro, han sido aprobados reñidisima rnesa del presidente de ía .lunta Cerflf.al ELLA.—¡Pcrn , honr i te , semén-aite «¡n diís|piue«to a r e t m i w r r n A « I « r ^ M 
por el t r ibunal exa^ninadcxiMos siguien- Coto» nonna d.rem. s .p.- olí eUa ra u, l>U:, „„„ esta , „ „ , , , , 6nvi.9rá p.-co!... .-,„! h,n n , ' m ^ 
1;' :üu""u ^ nQtab3eS a¿tícaf tan pmnto tenga la producción . K L . - ^ e i m m m ? ¿ S e n ^ a i - s e . un fiáos l o ^ 
D i á l o g o s . 
E n e l m a y o r s e c r e t o 
tes señores: a p a i r r e n 
quienes 
guez. Navas Sauz. Fulgencio Fuentes, Guipúzcoa»:, en 
Feliciano López. Angel Martín, Luis C - franceses y --• 
ner Bravo. Elias Martínez y Abelardo h . - r g o de esta fajta 
Fernández . • i " : s e p u e d e 
T E A T R O P E R E 
C o m p a ñ í a Franc i sco Hernándivz. 
Hoy , d o m i n g o , 2 8 do o c t u b r e de 1 9 2 3 i 
Tarde: a las seis ? cnarto. 2.a DE HBQ^O 
L a comedia en tres actos, de Pedro M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , 
Hoche: H las d i e z j e n a r t o L A P i U 
B las cuatro de la í a n e . - I N F A N T I L 
G R A N F U N C I O N 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E 




. ahorro míe liabfci de l i-
» x 0 TT^V O / X T ^ „ anul a n tiene la culpa el qne es vio- bra? a los suyos de Las garras de la 
M A S D E L S Q I r f l S I | 0 í $ ^ 1 taimo de las misas v , s in em- ml-geria.. .» 0 
: ba jg j , so j . crs i^ue a los títraadores. iBLiLA.—.¡Ing-etóosfeiano!... ' 
Ayer, pues, nos quedamos en encon- fcDLiA^—En eso 1 Levas razóai. E iL.—«. . . .S i i ip l ica qjiiie 
trar con el «Polibio» en capé de 
0 asi por el tarde en hora del 
das, y lodos 
1 ¡dad del entrevista 
Solterofe nunlios nue se habían leído 
en fafeles de PUEBLO CAXTADRO el 




Teléfonos 7-55 y 7-56. R E B O L L E D O . — COPONAS D E F L O R E S . 
E L SEÑOR 
d. m de u mi 
M l m 6 ea esta m M 
A L O S 51 A Ñ O S D E E D A D 
hiblendo ridbldo loi Santos Sacramentos j l i B s a M i Aposíóllcs 
J iui-icpi'e la 
Ufcoía ^11.,.—(ün eso y en, todo. ¡Mama, m i - í á rnmi ia qniQ- en ¡ust icia prenda p-a-
_ tnerit'M- ra: c'H'fl 1 5 «mvenicei-:'^! Lo-s ra • qm-e le sea restituida ia eanlidait 
no.- andábamos en puntúa- Dinaneros ño nuiientien... a iunqu» es tén de. diez y seis nuil cuaitirocioidas se-
ni revista. «nail h-ecihos. ¿Qtutó cidipe aquí? • a y des i l o t a s con noventa cén-
"Caipiiu.i.) do c-ádnC'as per- t imos. . .» 
LLLA.—(-.Xo qiuedáhamos en que 
e ran novtfnit.a y -odio? 
Sosiedades del «postín» adhesión se ha- . . ,"- ; i .^V—•• vi in.lrcm-co anos de tres EL.—.Sí, noventa y ocho eran; pe-, 
Man enviado o^enitimos por -poírm -a mu mujer y a iru, ¿uno vov vo a i r "al Direetorip 
MItés de entesar el entrevista recon- 1,1 J. y^ei-s a Mianurjina, n.na sesenta y ipioos de tan poica iniipoirlia/rucia?..._ 
fasión de adhesiones nos hisimos v se .•C.hr- P - ^ » ! „ . ' . „ ' - * • ' - J l ^ . -
babía Kü. Capicúa o asi del solteros'. ^ L - . C o n l n r u a . _ _ _ _ _ _ _ ROQUEFOR 
Para que se puedan asistir el raáp ndJU^r-^Vieantiiiciiiiico anos de factu- - * e M M M M ^ ^ — — — " ^ g * ^ -
tnayor ntiméro de aGlibatarios eb batí'- •:?:'!Vi'>.~a .d(>s 0 fiv< r":1' año—pa- AJOTAS NFCROLOGlCAS 
qüete. el piaso de inseripeion le ha! , 1 m m o POT ejennplo, W W A A O « Ü ^ K W J - V w v 
¿,¿9, 4,52, etc., por no llevar minea „ „ . , .„ «¡.003 
D1 i , - , . , , ^ , , , , , 1 1' eí bolsillo neuieditas t& céni.inio. Don _Miguel de la viesw 
^ n q n e t e , ^ l e m l o , q ^ ' l e b-.y que dar ^ ^ s ™ a t rod - ^ o r t ^ ^ ^ l o . A u ^ 
,,,-esidensia a sellen, que t e n g a s . ^ ^ jnr.'s €¿> no "es x m k á ^ a J ^ ' .m***<> W ™ . ^ / ^ S f i 
r p f i m A d r a n t e con la ' c!,!ira. - ipnoat^Kuao .iridie.), e ¡ntaid.^uHle « 
Cacareros que te sirvan en banqueo I A . — C é u t i m e . de m á s cobra- ll>a,1í;ero <*™ W ® * * de la V i . ^ a ) ^ 
.se .presisan ser todos solteros, t ambién dos c| , . . „ , , .., rai,,M>n(>V0 ] 'Pena, m u y oonooido en > a n i ^ 
cosmero y rest o,,ate.,,- se tienen qu* temdSo. é de la luz. el dtel gas, o teé- miLto 1™' sus ' ' ' " ^ t 
ser solteros. tena, etc., y co e.,.. q m e ^ étoéte- c,:'"m lMÍ' Jia6 Oiialr.ades que le « w . 
Ln otro día ya pondremos m á s cosas ras , rnilt,.U] uail£l .canutidad -dte oénti- ^ ^ . ^ « ¿ í 
M x . c u . ^ n mo* (l":e ^ • '• con 09.» ¡ i v r o , Miguel de la Viesca. c o n s g ; 
MAISHIMO psjfo ¿e, W r i i 1 do por cii tero al oinll-ivo de M «JJg. 
11 ¡.tari-a p;roh->idii, en la r i i d » ^ 
n . r'ié un indabll ís ínn» piiestiglu, ''t* 1 . 
. (1 K • fe ^ " " - i . a entre los doctores m o n t a ñ e ^ «"J 
r .-nombrado®, puesto con-sejfindo » 
mos bastante tórgo 
l-'.l iiP<.lil)io') s e d 
ttii s pie aisap*i5i;
Ciat ICB horriLle!. . . 
""^"lÜ!?"1""" ' _ ! EL.—Sziyne. 
Para todos los asuntos que se reía- ELLA.—No. ¿ P a r a 
cionon con anuncios y suscripciones, mo luas p e d i d o 1 
' d i r í i a s o usted alemsiire a! administra- ¡rabitie vednticiaico años? 
uno: / .Cuánto iimpodu. esa. YaicLuiidlla? 
hermana p o l í t i c a 
f a i K U E G A N a sus amistades le encoraLen<len n r>ios Nuestro S e ñ o r 
en 
hoy, 
de la COSÍ 
K l z ^ E l ^ ^ Por cuyos fa-
vores q u e d a r á n agradecidos. 28 de octabl.e de m . 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy , a las OCHO Y M E D I A , en [a 
par roquia unios citada. 
9 4 m M iBa,].! 'AHÍ van nueve cón ^ ' a S i i N i n o . t i ^ J 
f m m m no vamos a andar a l h ^ ^ ^ ^ J T £ u n A t 0 ^ 
oda por los n,icones una- nn.- J \ 0 > , ..V ^es «tpamo-ósc ^ 
^ 6 é n ^ 0 Y — n S r ^ ^ ^ t t de s J n ^ g l 
3 w e u r u i n a oe macr io na nae eou ¡ i r - míos , rres d- o-ro, „ • -,,„.„ p^nerju»'^ 
U. a 1 y de 3 a-6 y d,!| ofe.-o - d* 1 de m á s nüá halda £ d o a ^ S do?m con 
m o . 2 . - T e I é f . 1 .62... ñe,-,.. que se daban una yuta <m l A ^ ^ do101 C0U 
G I B U J A N O D E N T I S T A 
A gu dlosco-nsoladia esposa, O&^m 
de ia F a c u ü a d de Medicina de Madrid ba qine - con trc« míos , tres d d i-tro, 
Consuilta de ;10 
Alameda Wnrfe? 
me río yo d( 
ELitA,—^Pero sitcaupre iremos a pa-
i a r en que no t e n í a n la oidoa los a - " ^ K ^ ^ n l T ^ d e v B i h U ^ i m v 
D I A T E R M I A - CIRUGÍA G E N E R A L 9 ceai 37. s los n • - pa- . ^ . ^ r ^ ' f e ^ g 
Especialista en partos, en-ferinsdadcs •LJ1I,,¡1,11 ' _ , . doña Pi tar : don Juan ¡Mann-el y ^ 
l-.l..-.p-esl.l-e lueu-o.... Duemo, .¡esde Ah, • r . , „ , , . ; . , . . - . .«Mítica y j ^ 
' fe* ,! " - ' r ! ' ' ••"•(',";,,í - a s sin-ero p é s W . 
indderencia del * 
I' . I ..LA.—iNn lo ••ateo:: Y harán la mejor defensa 
anunciando en el P*̂ : 
de la mujer y vías ur inar ias . 
Conaulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos He Escalante. 10, 1.°—Tel. 8-74. 
M y l n Lombera Camino 
de sVf in-
«Énéirairá^ de C. SAN M A R T I N . — A .—-TeJ-éfodio 4-81 
A B O G A D O 
Procurador de los Tríbunale? 
KI..—I'erb-c.ia.m-r-iiie. LocT.ea-s o no, tereses — . 
. - l n K - . d . - M . . en-!.- /... i i t i poco ealva de que vean en m á s manos} J" , 
de famuiiliá que d ia io-a co.u.lig.j no i-slá ton mayor oxtension-
¡ód'»1' 
25 DE OCTUBRE D L 1623 ANO X.—FAGINA | 
E l ferrocarril Ontaneda^C dlatayad. Las roturaciones arbitrarias. 
¡51 g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e s t á 
d i s p u e s t o a q u e e n s e g u i d a s e a n u n -
c i e x a s u b a s t a . 
ge nombra una comisión para resolver la aprobación 
aei proyecto. 
ooitiision es recibida por el sefHU «Visita a IMivclorlo muy satisfactoria, 
primo de Rivera. Gonííase ajprobatírón (eXTÓctiml. r 
MADBID- 37.—.Corno ya lelc^rafié mo marics nos jwibi rñ el Rey Parran 
L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n d e 
A la •e do la m a ñ a n a <le ayer «és ld idás por el alcalde y dos vocales las 
^ íü í i a í e s han talíegiraflado al gener-al 
i'ri'iiw) áe ]{:ivera ¡ I I I Í I I U M N I I I ! . . ' a l a abo 
li t i 'Va d!e los foros gallegos. 
t i principe y la vieja. 
LONDiRES. —lu i i ' i i i i t o lia visita, dol 
príniicipc do Ci-al. s a laindc. se r'- ;i,crr-
oó una vtej'eícjbá y i r di ¡o: 
—Eres bue.u nuizo, giúiáji'O y \m\i-
cijpé. 
¿iCu^ímd'o vas a ^CB«(£ir cu ]i)!.iti 'i-
n w nio? 
, ''í1 P''1,",*'',1"', ^ |•"LL,N',•¡ZL', >' "ÍO su'ipp reunjéivop en el salón de actos de la .innias locales que se lomwm en la prp-
qnu' coa l i s t a r . Diputación provincial, previamente con vincia. 
-r ^ " ^ f - - i • n ^ e r \ T vocados, ios 'etenientos á^ndúltóBes Esta proposición es estimada come 
i . V h i v - - i ' ; i i el .•..M.isierm (i,, .\cgo- m o ¿ t M e s e s interesados en el pieilu de mnv razonable por el señor * Quijano. 
u r s LN, , ar,| i v . . Ha v, n -eadu la ];is rotm.a(.ione8 arbilrnrias. S cual manifiesta q.uo la Comisión con-
- ra W ^ S a S s ^ Z ^ - ^ M , ^ f K ", f f » :,J ^ ^ ^ M S 
r , Zaragoza, Teruel, Valencia y Cas- ción leleyinfló ayer desde Madrid, íü- v Francia nafa tmtóff deü r j ^ t e t M a ' As,,riat,|ul1 l ^ - v i a n a l de (.nnaderos. realicen, y que los pueblos dieclaren 
E í i ' interesadas en la om.sirueción iendi., e n t r e o i r á s coías : | g Tán^éa* ilon 3osé Antonio Quijano, que tenía a la cantidad de terreno que cad4 uno 
"l l ferrocarril Onlaneda-Calaiayud, i ra- «Celebrada en I revi sin presidente Di- E l detegado francés éa/lútdó a loé re- s" '•lt"l'<H-1,;l ;i '1'n A l l , " " i u v' ' l l l i , ,n >' a quiera legitimar. 
hSai-m denodadamente dnraim- iodo el recloriu, conforme aprobación proyeci.» unidos en n'omhre do Sü íb-bi.-rno. 811 iz(ll"erda a l|r'n Gerardo Fernandez También haceji uso de l a palabra don 
día logwndo I W ser recibidos en la ferrocarril y nl i imar del alies snbasi i El Gaiiilerno rhei íasm. Revllla. Ducas García y el señor Mirones. 
Presidencia por el general Primo de previa reunión autor proyecto y rej.ro- D.VDIS.- - r icen de Maigamcia qíue <•] 
Rivera, qnien tuvo j.ara ellos palabras sentación Gobierno., 
ifodiiósas. elogiando la magnifica la-
¿fer, 
proviii 
los á* representantes de las siete 
cias de Santander, Burgos, So-
• « • 
r a m b l é n el presidente de la Diputa-
Desempeib'. las funciones de secreta- E l primero de diebos señores expone 
' . un dte ta repúihljoa rheimna'es^ rio í,ou Juan Bolado. ^ sn opinión manifestando que deben ser 
i:i posBsdidiiidKj poir Baet, q-.m se hn re- A la reiodón as í süe rón las represen- los .alcaldes, en compañía de otros ve-
|J;!Tue Tievaban a cabo, para de sarro- Los telegramas precedentes no pueden servado la cartera de NfógocLos Ex- tac-iqnes siuníentes; cinos, los que lleven a cabo ese t i abajo. 
So de los negocios en sus respectivas ser más consoladores, ya que .ios traen í r a n j o r o s . Pieiágcs, .Ion Antonio Hermosilla; así como lambíc'm del envío de datos a 
inciiis y para engrandecimiento de la noticia de que los trabajos realizados *.a Cemis lén de té^niOos. Sai ba Cruz de lozana, alcalde don Jo la Comisión. 
ja por nnestia provincia duran lo muebo-. 'PARliS,—Se dice que el capital is ta sé Barcena: Santiilana. don Nemesio El segundo solicita un voto de ara-
lio 
provi 
I - . ! UMegl 'ania precOueilte HO puede Sel ' • "• " . - " • ..v»i-¡ vu i ' •m.vjini n i>ri ti>tnt>> .->ui.> « H U I I V I I U / . , «-.yi««ii .in< i-y¡ <. i oí i n í i v a l u t a . i 
5 más consolador, ya qn? nos trae la nd- '"^l-n-id- ' -fiiloanaua, para "el pago de por Mletígp, cj.-VI don Esteban adbii-ren b-s señores Mirones y Hoy<)á. 
- licia .1,. que b.s trabajes realizados ñor ,las- repnraciones. . izares; por Selaya, el alcalde don Mti- Por fin se acuerda que sean los al-
nueslra provincia atirante muebos" añoc Sel c'1<f'0 fflie el s e ñ o r Morgan no tm$ Gawjia l'ernán'dez; por Baréyo, don caldos, de acuerdo con los presidentes 
^ i t e s 'de esa visita se reunió nueva- años van a u-uor jaran,, una máirnifliM Jn-rteam.erieano \ír:'-.:\u ha «id., nom- Górnez Palacio; por Polanco, el alcal- cias para la Comisión que fué a Madrid 
• te la asamblea, aprobando el es comipensación. * • pre-ld-'nite de la i:oif!!--.ión i n - de don Enslasio Arco; por Gayón, el y para el señor barón de Beorlegui. 
S de la comisión de Obras pública.». El telegrama procedente no puede sei : a! que bn de examinar la concejal •¡••niardo Sai - laiiierrez; A lo expuesto por el señor Garc ía .Fé 
' j l general Primo de Rivera, O S Í I I C Í I Ó 
con gran atención la palabra del pre-
sidente de la Diputación de Burgos, 
Jim expresó el objeto de la visita, van a tener pronto una magnifica com- < 1 ^ " í l ' ; l - c . nri„f,. ^ Ortiz y Cuartas: pe-r Medio Cmb- do las Juntas administrativas o de per-
Sntnalizando los termines de la eno- pensación. ..OAT. Z ™ * P ¡ " t P : t - ^ ..., A T o y"- el ,M,n,"jni 'Kni ^ < » * q Reyes; por son as aptas, las que realicen esa labor. 
£ con gran aconio de defallo... Cuando ia comisión sanlandorina sa- . i / . ^ ? . "Vl^p nado naS no el ' m ín f m ' Feiicí?s de Bnelna' el t^ ieAte ^ En fe ^ Comisión que m 
ingeniero - ñ o , Ajuioaua va!,ó. lió para la corte, con objeto ^ n í . ^ - ^ ^ L ^ J ^ ^ r ? ^ ! ^ f . - . a l c a l d e don Juan Terán ; por Rivamon a Madrid, el señor Hermosilla agra.l re 
«p.nondae de i' reunid s. . o. el i ü . allí a los rt'.rresonfantes de 
reolorio. que tanto trabaja | or o n c r a cias interesadas en el ferroi'f 
líote España, api olíase el proyecto del nudimós darnos ctionla de que jje trata-
r o s pobres hosp i c i anos . 




Ionio Vall ina; de Cabezón de la Sal, la Frontera, que les aeompañó en sus 
don Balcfomero de Celis; de poi^tra do gestiones. 
Pas, don Vidal Díaz do la í^ ina: . da Mi- Así se acuerda, enviando un tologra. 
\ amnn1án al Monto, don Manuel Peñn; ma al menc ionado ' s eño r m a r q u é s de la 
do Alarina de Cudeyo, don Juan Inés Fionlera.^ 
Irosa; de Reocín, don Manuel Hoyos; También se acuerda enviar una cir>-
do Vi Un escusa, don C.abino Jiménez y. enlar a todos los alcaldes, para eme, on 
don Alfredo Fzcinerra; de p.árctna de el espacio de ocho días, envíen los da. 
ferrocarril de Onlaneda—Calaiaynd, ba ríe una visita definitiva, después d" 
anunciando a conlinuación la subasta las cien y pico hechas a todos ios Go-
de la? obras. biernbs, sin que éstos quisieran perca 
0 ilustre presidente del Directorio tarse de la grandeza del proyecto, ila-
mauifestó ¡i las representaciones de las toado a resolver grandes problemas de 
siete provincias que podían dar oor comercio en las regiones afectadas por 
aproliado el provecto, el cual no babía su iidlujo beneficioso. -MAiDRiItD, 27 .—Én eíl 'Ciobierno <-!v! 
flanádo por bi mañana , desonés de ba- K1 -enera] Primo do Rivera, que se so ha facili tado la signa n'.o nota Ui - Cicero, don Esteban Jamacoso; de Ma- tos necesarios a la Comisión para que 
bode estudiad-, durante dos boras. a ba nropneslo esfaliar v solucionar ra- closia: r iña, do Cudeyo, don Fvnias'o Sotaí do esta solos envíe al señor Quijano cor, 
don Roberto Cagigas- objeto de que este señor contim'ie en la 
don .Tomás Gutiérrez- Corte, con su peculiar entusiasmo y por 
don Copstantdno se\oraiicia. la defensa de las roturacir.. 
ba viable la obra y la prestó en el acto sn apoyo al Hoapir io o.;,' ia D i p u t a c i ó n Helguora, y de'Cueto, don Tomás Ca- nes. 
Agregó que so nombrar ía en se-uida adido y entusiasla, Ivaciendo ílorecev P-' . ' V ü i i c i n l tiene insitialaidlo . n A ra n-" mus J.astra. S í l e v a n t ó l a sesión a l a u n a menos 
Una comisión, de la que furnia ría parP en el án imo de los comisionados la tior j w x , . once, n t ro. id o . n muy I C M O o tab ' • i aires los numerosos roturadores que citarlo. 
bede estudiado durante dos horas, a na nr-.prn-si., estudiar y solucionar ra- cmsa: rma. no i.uue\o. o.MI 
causa de estar d i c h o proyecto infom a. nidamente todos los .•¡simios do imnor- "En efl d ía do boy. una Pi>!.'gn.ción Fmr.a.mbesaooas. iba 
tfo en el sentido do que fuese el Estado lam ia que a la nación afecten, dió.-e <,,'! gobernadar, s e ñ o r duquie de Te- do Torrolavoga, don 
8ü"eonslructor, cosa que no considera- bien pronto cuenta do la ca'esío-ia de l u 'U1' H ^üradío una !».••!> in--.n. .-- de ( asno Crdiab-s. 
ra (leflniti 
proy oto y 
te si: asía de 
•iÉ$! -''"•misionados, desmiés de haber >-ogtíii su p ron i a confesión, o! Direc-
tesdecál:) efnsivani.-mie al insigne ge- torio sólo pretende gobernar un mime 
neral la favorable acogida une i-s ha- i'1' l¡mi¡a.do de días, dejando l'iaiao oí 
b(a dtegensad. , sali.-n-on satisf.vln'simos paso 
de h ehti-evisía. 11 op 
» » » 
Fd presidente de la Cáfnara Agrícola 
re se en'cuenlra eií Madrid, .re.p.resen-
InMn do Idoaikis poina los nieceiísá- " J J J señor Quijano, presidente, ex.eone tóndo a díciia entidad en la gestión pro 
- aieflaníHtéftid s h'áide endéntliciais en ¡;1 necesidad de que los rotura .-bu-es se Ferrocarril Ontaneda-Calatayud. envió 
luicüa, d.->di.-,¡iad.n P-d ia,ci- n a.-i'a- unan para la realización de una, amplia a\ r ío! siguiente'telegrama: 
da. qnc so cobiia en d ^ r - A - i ! ' ; edi- (]» p, Ofensa, do tan im- .Celebrada entrevista presidente- Di-
•n satisfech s os paso a. los hombres cuales que deben ó lL** . h ^ w w W i r * Ae nvínSt* • tnkk 
.-aiié..d ><o visitar sn^ii,nirb.s En esos días srande v I r ' " f ^ l ^ ^ 1 ^ 0 6 ül «uaitóo es mas p(i l |aniís¡mo problema. re .1 crio, comunicóme resuelto problema i m n i o s í y n m t .usinuii job. 1.1 mas, ,_ ian . i c j runhiiNcnta^-io nara sei' b i a i l i i t t o l t e s . Pa 1 ^ , , 1 , H , o . . . , . i ó n ¿ i i 
seguidamente a su Maj.^iad nnndo nr.-vechosa puede ser la labor que des- r;V u,m nrtWl'atlk'm dte ta \ oleo , ñ 1 . 
CTese'de sn viaje a san Se¡.asiián si oí arrolle el Gobierno mi l i l a r presidido por efe asiladas h-ay lv;¡ emipll o h - ! cosía prop.psic] 
Monaron les concedo el ha i , r d • una el señor Primo de Rivera; poro quizás q,,,-, ^¡t/,. dispu , 1 \:, : i,'.- a , ,„_. M . - ^ r R — 
él' señor Castañedo r< , ta. i-.nes saldrá p róx imamente «Ga-
do qm? éstén pre- ceta»—Cagigal». 
atlijjencia, para exponerle las ra ráele- le falte la obra cumbre que. c o n ei acó:-. CGOTtair d - ra íz . sr i iM - imiondu ios nbn-
teclmiehfo político que té llevó al Po- sos v ivdi i .c i . - - i ido . 1 peifeooaO a lo tóiás f p f T I T A W N RARCCLONA 
der, deje escrito su nombro 011 la Mis atealiuitaanien^e- indiiispienisaihle:.» X ^ J I . « » . " V X I .u>«x.a-̂ x̂ w.*. 
furia gloriosa do la Pafria, y esa obra 
risticás principialos del p r o y e r f n . 
• • • 
•El señor Cospedal reeihió en las id- bien pudiera sor esta del Ion ..carril do 
timas horas de la larde de av i a - ol si- (Uuano.h.-Calafayud. Jia,niada a sor uno 
pente despacho lelegráíb-u. del ropio de las m á s importantes do España e; 
Sín.tante de nuestro Ayuntamiento: < I p íeseme siglo. 
La cnestioii internacional 
H a d a d o c o m i e n z o l a C o n f e r e n c i a 
s o b r e T á n g e r . 
Ayer fué proclamada F.l Cobierno del - Heieh ha encargado 
"Waderk, Tréveris y a su reju'osentaute en Par ís , v n . 
H«esch, que proteste contra la conducta 
A N U N C I A A SU D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A ( lUE D E L 80 EN 
A D E L A N T E , EXPOXDKÁ EN SUS 
SALONES D E I I E R N Á N COR-
T É S , 2 , i . . " , U N A Y ^ K I A D A Y 
ELEGANTE COLECCIÓN DE VES-
TIDOS Y AP.RIGOS PARA L A PRE-
SENTE TEA! POPADA 
PbSSEl.DüMP 
lil Repiíblica ei 
Saint-Goar. 
""íCionarios do osla úiiima .au- del general De Metz en el Palalinado. 
brwt̂  • ar011 ,'" slbJ Pue,síos Y siguen Segiin las ultimas noticias, 00 om 
servicio. lamo el primer fracaso, l e y Sera pro-
^ ;Birkeiii\.lde. los j .anidos públicos clamada en sj eyer la Hci.ública del 
Mtios lian iniciado va el muvimien- Palatiuado. 
i ^ ' ^ - Oontra la «Léy seca». 
provine-'•'U" qW el íro,)•^l'naf,,•|• (h' Vl 
h 
|j|3ban el o ^ ^ n u l l Z " ' ^ 
g f f s t a , de aeuerdu con 
Í¿ j^n , i , é ' ' j ^u l ivo do Tréveris se ha te . 
aao en el palacio md (¡..bienio, cual asistieron, omre oirás p.-«rsonalida- habitaciones. Propiedad de l a señora 
mal ino08 s" c-on toda 1 les de relieve, jos embaladores l'ran- di> Hodr íguez . Pa r a m á s deta 
S i a " ;i , 'H:in' 1:1 ••mol. jH.nngues e' italiano. H p . l a misma, Ma ,T ln l lA . 5. 
da p0r munirlI|al. (pie fne siibstiiui- Los congresistas, desmies do babor in-
IM». Ia r,llil'ía formada de paisa- dicado que eran resuellos adversario? 
del aleubolisnio, hicieron constar ci 
menfo c o r e a r á sü suctursal de Bairoe-
hma. . 
Una de t enc ión . La Mancomunidad. 
CAlí f bd . ' iXA. —'En l a Gran Vía La ^laiicoiniuiuidad bia íacil'itaidlo una 
Layt ¡oiai ha sido d. i.-nido ]ior la Bfe- nní-a ofuci'O&a diciendo que l i an ski o 
neiñióriia. un individuo II au nulo < í.-va.- •c.badios tofdlQB loe expediieaiitios 
LéspSiZ Caliaillero, de 20 a ñ o s de ediad, t e n í a .deionild'os desldie luace nra-
óe nució ca ioa i - ru y sin dunricil io, v]u:.M añois en l a Dkiedción de Obras 
fb.i.- al ser ofiidheado so le ocuipó u m i _ j ^ w i c a g . 
•.••>:•• o. maien '•Hrgtna... c n odio Toiops ban sido resuoHos d'e modo 
« áp-u.Ias, si.n I ñor ol v • r re .vj •, un d i ordo dtesfa.vo.ral Je. 
m:fm o., -a i.-.-aila. 
Una autorización. — 
Ei gol.eln -.'.or ei» ieo-miliini- ha au- P o r boca de otros. 
torriz,a,iio a b-s diueñors de pesbauli'ájnitB 1 ^ 
aue pan tian Iioea- ¿lis e-taboaa- f i r t f i í ! & C Í V i C * T % S í S í 2 k t l t . 
titos h . oo baa fi do la V ^ U t t í i a L | U . C ^ a ^ a u . 
Eha l ü g a d a , 00 lugfur de basta las 
dos Periódicos lavables. La tíótipla ha do ser grata a todas las Desprendimiení 'ó ' y desgracia. 
En m m m * de no íasa de Suria emp,esas j.cnodisneas eu eijtos d í a s ea 
cc-un.m-. un .h.-.a e,olim,ioiiiu de l ie - <m el P™:io del pajpel de periódicos 
i r a - , ouo alcanzo al obrero Francisco anda por las nubes. 
Vdasoo L U Í / , de Vi afiois, mi tura l do Se trata nada menos que'de hacer 
Mm 0a. isiMrlie.nH.ln- -tan g'Paxíea leíalo- Que el mismo papel que hoy sale roza-
nes que ialléfeió casi en ei a to. -ame .a l a calle, dando noticias frescas 
LOM)RK-s.—Kn la sesión celebrada eoitre l a S e r r ó l a y Gredoe, provuncia p, 
quie 
"uvincia hai,, , J — r s r r - r - - - - - * — u o s o i m á s oh.-. ros, patea iwro.b-st.ar y palpitantes al público, pueda servir 
m ^ l i m , ! * 1 . 0 lK'|•s•,"••^,,"'""l ;'-v"'- ' " " (.">',erencia do la Liga -n- de A v i l a (Geped.a de l a Mora) , a uina ^ comtítklioiiW m <m se mañana y vanos días más al mismo 
oftabn ' lu* elemenius .pie 1 lornaeional de adversarios de ia llama ñ o r a de distancia de esta caipital,. en rcaÜ-iaaai los traba 
,!1 ' " " l i ; ' el delegado na «j.ey seca., fueron pioniuniados di- au tomóv i l . B s p e c M pa ra enfermeda.- ,(,,' ii/i^a,,;,, ' 
la autoridad versos discursos defendiendo la icsis do des del aipgraito ir-eapiratorio, r aqu i - Por escarnios al dogma. 
inmediatamente fuera los aniiprobibicionistas. tismo, aneniia, neurastenia, etc. Mé-
i/au los trabajos, se ban docilara- objeto. Es decirv que se pueda lavar el 
periódico como se lava una s á b a n a u 
otra prenda cualquiera. 
l ia ccinonzadu la yfeta do la. cansa Esta noticia la acabamos de leer en 
A cominmu iún so celebró un banque- daoos tonmetentes. Muy visitado poí r n I l l l ; , .)lian ^ogieir, acus-ado de osear- un Colega americano v. como es de su-
. presidido por sir Ar.bnr sianloz, al a Í ^ ^ ^ S ± í f ^ ^ « ^ ^ S ^ ^ " • U0 ba dejado'de llamarnos la 
Éfl íis ail pi-i • para el pn 
'ba d" euaL'o a ñ o s , inireve 
laflÜfllti d;as. 
tionsejo de guerra. 
En ol enarii I d • P.oger di 
En del aleubulismo. mcieron constar Gl 
^ los ••' '''' '"'""b'i'ga-la de cúmplelo fia. aso do los medios preoo-
^'Üel Gnh-)aríl,'S'''S " ' • " l " ' " ' " " 111 pal'1- ni/.ados por los probibich-nislas, y emi-
Casa'( l í 'p"" ' * ;'s;i 'U' 1:1 X iiln '¡,l|'r'11 diversas ideas en. ami 
ios pi0ri'(,OS" 'Sil1 <l"0 ,,tu,'l'i,11'an S'1'1"' 1:1 educación del pi ibl ia 
•"«ao el "fi , • U"Íl asegu- cuncierle al eonsmno del alcouui. 
^jÚMicos K)'lan'Í(>llT() <l0 '"'^ SOrvÍ" 1:1 SL'ri"1' Al0ll-V N;i1' ''"diajador 
En Bonn ",) • ' '" ''•s1-'"'a. pronnnciu landu.-n un dis-
1 j'de del movimiento se- curso, en ol une t ra tó ú" bis hmipfl 
dba. en lo (pa 
M O D I S T A 
atención; 
-La Prensa cotidiana consume canti-
-hnhs enormes do pajpel, y este hecho 
es. en pane. res|.onsablc de la rápida• 
l .auria destruccióD de los bosques del mundo 
on h r.: ' - ^ " I O I I . se 
h i L , ,le la v ' l ' - ' - f " unión de 
wratista ' J, ' 111,1 , " " V I 
•fo on u' ..Se""1' N';dioii. so ¡ia instala 
da 
^ ^ n a n a "si.-'. . ! : { ' . " " 
J^Wies 
M C S l C O - C m U J / l N O 
GfHEOOLOaiÁ — P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, t e r o í r a 
De l l y media a 12 y media, San* 
que iralo oe 
del vino. 
7S 0 tres cobur ''; "">u ' '" '!', Krupp en libertad. 
- io a S1gue ondeando en dicho V(l|,.s z,i(un};>1< liail sido pUestoS en 11-
tólSdtn' ^ C'>n,ito separativa u ^ ^ ^ t o r io de"M-ad^zo ( M ^ u F t o t T n i » ) tobteeles d ^ p e d í d l o 
> o e u S í , o n , o s * m * - u * l i e - : . ! ; : .1: i iu"-) : ! ; ! ; - . ^ * T ^ t n ^ ^ m ^ á m a ^ 
alguna' :',K,",OS i , , , , i'.,,i,"0-;' Parece ser Une los ha sido. concedido 
' ' ^ a n c ¿ e ' ^ ' ' e*u' 'iempo de libertad para une las 
s 'J '«s separatistas. autoridades (ranoesas empiecen a tratar 
del p v " - " " ^ los parí idos no- sobre la conmntaoión de las ponas que 
'"'islas, Drot ai'0" imhiso los so pesan sobre e|Vs y sobre otros presos 
Í ^ C o n t r ln ,lt' ruu'v" I "'• del i los nolificos. 
5cral francé ' i I!ll,",l,M l " ' r ' ' " l" ' r "1 E i v¡aie de un ^ r d e n a l . 
í f i N d o r i ; l;LS]'Mz s o . " ; l ' • 1 CIIILI- : .—El cardenal llenll.rdh y 
Oitatndi^, cjviiil qjtae mutonto d e t m e í l e flHef. rjei pasado siglo, se preocm 
y l.mgo a l eó lo conjma .Toaífuin A-Hu- i,1(lll,¡l. , , despilfarro del papel. La 
unuj; uan-.oie n.tterte. revi s. a do rpuiniea industrial sed a la 
d S r ; ^ L j r % ^ ^ r r ¿ o s r r t o s f 
m p r o e j a d o no 'estuvo en e l Con- rc taIe-s, lle lüs Estadf }]rnú°s f ha 
m o , m „ o eu una sala inmediata. entregado a ensayos de lavado de pa-
El Banto de Crédito. l^1"^ '008 vieJos-
fxá Moohaolos m IVanco Esinuod ^ P^cednmento siguiente ha dado 
do Oréd'i-to han p t r e s e n t ó o u n a de- f a l t a d o s •satisfactorios. La t in ta ds, 
immm contra aquella etóidaid', por impr imi r es borrada por medio de una 
s in abonanles arcilla llamada bentonita, que proviene 
q¡uie se-creon con dore- rio ÍRÉ óeiii^as yolcáüicas encontradas 
con abundancia en Wyoning. Esta ar-•Cho. 
fiI,aí,o d? n t ^ ' '" S,'l';lr:"' , ! • m P K . - E I car mu 
W Las autoria\ I " " ,'r •niinK-tro do España nmii S R . U cwn 
« 1 ^ aPovo' , - ^ u'!""-^> corados con la medalla del Mérito. 
' "toviim-p.;..- l"ílíl voz más decidido, ^ v - i . ^ — .>.. .» 
NMEAMMl 
Ispe i ia l l s ta en enfermedades nlñoe 
C O N S U L T A OE ONCE A UMA 
Cnne. rlR ia Paz, 2.—Teléfono, líí-'Ja. 
VE-LA S f O, NUM. 11.—SANTANDER 
^ ' " ^ 1 6 ^ 0 cA;"" x ,'/- ni;is decnimc se h a e.elrhrado un l.aiiqmae de des 
¿•-•^Omiado n 'lraIISÍÍ'- ülM,mamen,e ' • i ' i : : ! ' ! ! , eu. 'btun.r dfefl .'cardmiaI. une 
í i J 0 1 ' ^ ^ ! , -r (",,|,s"l«',,íiri''> " ' ' ^ -':';!' para \ a- lparaísu. donde ei 
k..,Tí,8il do i, V' ' " ' ' "1" Ver--.!lles ca-a con rumbo a Lima. 
- * lOS cn. ^ ' ' d l l l c i o s l i | - i l , l i . , . ,< l • ... I «.o «». . .* ,» « o l l o t r / v e # edificios piij latistos, Los foros gallegos. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ w 
COiNSULTA DE ONCE A U N A 
El Banco p.r..^ ufará, l a competen- « i s^^-e ba tinta y deja el papel 
-da legal qoiT.-.-lpondion-t-o v .segura- Perfectamente l impio por este procedi-
mienio: i.áOil.fMW kilogramos de papel 
do periódicu que puede ser reutilizadoi 
sin ipa- baya p odido sus cualidades. 
El p r e c i o ríe este lavado es, segiin 
pnr-ece, muy baiu. y se espera que el 
o i o c a d m i i e n m i iormiiirá abonar anual-
menle m;is d e ' d o s millones de tonela-
das rio papel do periódico.» 
La nn: . p i e vamos a poder v iv i r míts 
¡ mejor, pevíqdísiticáiHeUíe baldando. 
Garganta, nariz y oídod. 
Consulta do 11 a 12 ( S a u á t o r i o de! 
,1.1 doctor Madrazo): de 12 a 1 y de * 9 
5i Wari-Ras. K.—TBi-sfi»r.ft i.ys 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
i - V E v » S E E S . — L o s centros re- Atarazanas, n ú m . 1t.—Teléfono 8-S»- gresft, 
E L CANTABRO ae halla rta 
venta «n Madr id , on el quiosco de lE t 
• i 
2 8 B É OCTUBRE D E Í923 
'1—•."T'f * ĉ l'̂ " L a situación en Marruecos. _J>asr 
par t id n' 
y nume 
académi 
tu os o E 
5 en esta vi l la , com-
oues cun su familia 
íades, el muy culto 
le la Historia y v ü -
(¡lañes, doii Manuel 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Martinez.de Caso López. 
Después de. pasar en esta su v i l la 
verano, como 




£1 «Bonifaz». . «Zoma OinLeaital.-^Regióín (1» Melilla;. natal la temipoi 
MEíLILiLA,' 27.—A bordo "del c a ñ o - Ojal esmaidiriHia dfe servi'dio de avia- tiene de costum 
m ú o «Donlifaz» h a mancillado a Cabo ,ción sórppenldiiió el zoco del Sebt de su habitual ros: 
de -^Aigaia el copuanidainte genjei^alli se- Harcfliaj, d lapersánidolo y lanzando do el ex oonce-ji 
ño-v Miámzo. bionubas y finego de ametraliadofnae. to don José Ga: 
L a hiostiji'tfiad' de los rebeldes. Lanzamos 30 boimtoas. iez de Ese-alante. 
M E L I L L A 27.—Grupos de moirty m mió]ai n ú m e r o 20 tuvo míe ate- —Salió para Cádiz el hijo de esta v i -
i.-n;;u;s en- da playa, bo-sMazaroin, l a r k i a r en Xaurána, destrozado, resuñ-Ha y dueño del importante restaurant 
Oj toa de A l t o m m a s , s i n causar des- ta,lldo, m m fús ^ 0 l ie ' t r ipu laban . «Los Cisnes», don Wialdo Freile. 
ga^acias. , , j, 1 Zona Oeaideantai.—Sin novedad .» E l Gorresinô sal. 
Niinesitiros disparos acal laron los del , .( . oc v ' .oáQ « u i . c ^ v . ^ . 
lenemi^o. Llegada de tropas. 26—X—ir^. 
5 
a l . 4 , 5 0 
l a  t . 
Abordaje. '" IZAIRÍAÍGÍO'ZA, 27.—En tren eiapiecial 
MiElLiELiLiA, 2 7 . — v a p o r «B'arioedó» b a n Ifegiáidle las fuietrzas repalriiadas 
iqiuiB s a l í a del pnerto loonidaiciendo -soil- dai reginniieiito de Geoxwia. 
Grac ias , s e ñ o r elefante. 
diado®, fué laboirdado por el guarda- ,80 les d iapensó un caa-iñoso reetbi- L a n e u t r a l i d a d r u s a será 
icoistas «Luicrus». miienito. ' C O n d i c i o n a L 
^ n K í í ? 1 8 1 ^ 6 1 ^ 0 , f W ^ ^ - M Romería al morabo.-SWi.Ali el Hos- v ' ' ' - w - - ? 
vmolentioJ produciondo aolo a l «iBar- • ñ x ^ t r , • -A- ,r,;t> 
celó» l i g W L a v e r í a s , que no l e ámpi- 8al^,• . , PAiRIS.-Commn.ioan dfe R ^ J ^ e 
óiMioñ continuad viaje iSie. rceleljjró ^a, iroimieiriia a l i n ^ a í b o ' e l aeciretaric del conusaraadio de Negio-
L a repatriación de tropas. - .Siildi Alí el Hoesani, en las p rox in i i - ¡cios Bxtiranjwois de Rusia, Vmvn 
M A D R I D , 27.—A Las cinco y media dades de Z e l u á n . Kopp quie lia estado hoy visitando R i -
Jliegó a la e s t a c i ó n dell Mediodía" 'mn Asástieiron c e n t é n a n e s de iínjdíg^áas & • ^ lpa^0' I f R ^ - v S í m í 
(tren m i l i t a r , conduciendo 280 s ó i d a - d e todas las cabilas, qne permaBecie- ^a'iiiicos, m a n í .-.lo qn. _ i.^.^a p^rnm-
Idios del regimiento del Rey, manida- ^ n dumante toda l a nocIBie enta-ega- ^ Z ^ ^ ^ ^ r ^ ^ J ^ ^ Í 
dos por el teniente coronel don XuMo dos a los preceptos co rán icos . ™®™ M J ^ r t ^ M ^ m ^ ^ n i ' 
-Lápea Marzo. E l mor.abo ]>i:o3entaba un. aapiecito olavo que con urna neutrail-dad bone-
Eantást ico por Yas numerosas tiendas ^ J f hacl í l Adiemia^a. 
Kopp puso de iiiianiiñeGito l a vuilun-
iConifoiiimie a l o diapiuesto en el Real 
deioneto de 22 del aotuial, e'l. Tesoro ha 
da emit i r Óbligaiciomes que l l e v a r á n l a 
fecih-a. de 4 de novieimbro do 1923, a l 
plazo dié un año , • con iñibeiDés a m z ó n 
d 5 par IDO anual , pagadciio- a los 
vencim lientos dio 4- dte febrero, 4 de 
' oiato y 4 de novioni¡ba,e 
amtie i^poÉies q;u.e l íe-
los títuilos. .La a u a n t í a 
m. w í w é , represenitada 
pesieitias que hay en cir-
bliaiaiciioines a seis me-
d e 1 9 2 3 . 
siuaciriipto por dicíha c^mtiiidiad do ^ 
pesetas. "W. 
• S i una vez; conoicíido' el resuiita'riu 
apan-.ee cubieiita con .¿xiceso la n • 
•'•i'O^ión, se devoilverá a los sni,̂ 0" 
L-ía oanttdad que les c o r S ^ it( 
da, s e g ú n el pirpirrateo. 
v a r á n ui 
•c'13 esta 
pete la d 
$06i 68:8.94 




•É'n l a e s i t adón fueron recá'bidos por fanit 
linteOTios rusas Jía in'tenvenK 
l a Gúen ra se ha • facilitado- esta no- ten ien te coax)niell Lü-anos y 'ni;i¡m'e¡1''0,9C"s ^ 3 ^ ^ . 
cine'el aiiguiente parte oficial: jefes y oficiales'. 
- u n 
E l s e ñ o r Kcpp d e s m i n t i ó 
mente la coriicentración de 
l a fronitera. pod^aca, pu-es R 
interesada, ante todo, en un 
traicción eoonómica . 
E l s eño r Kopip 
r citrcs seas meses, en 
liciones ( según m á s ade-
l-áníbe se il irá) y l a cianitidád de miil 
iiriiilones de pesetas. 
'.Los nuevos val-ores e s t a r á n . exentos 
de todo iniipuesto o eontir ibución; se-
r á n ádmitáidoie como efectivo, por su 
•ospiiitial e inteneseiS ven cides, sin pro-
riiaitco. en toda apei .ación de consoli-
diBirOón de Deuda que se roiailice y ten-
dirán la oomsiidleiración de efeotos pú -
blicos. 
Con resipeicto a Las 01.fl.i,ga|ciones ^ 
Tesoroi al 4,50 por 100, venciedeaWll 
día 4 de noivienubre y d!e que al 
iciipio se ha hecho menc ión , se ñor. 
en oonocimienito de sus tenedeires-
1.° Qne aqueü 'cs que deseen m '** 
emboilSQ puiedfeni prieisientatnlas 'en. ll* 
.Oajas del Biainw en Madirid y en ]lR 
idle las Siujciursiailies dell miigimo en 
vlnicia®, desde el d í a 20 del comenta 
ara 111 anana 
ués de una 01 
Telegramas breves. 
ipiai'r-oiquia 
misa y co 
•m Kovno', de done 
•Catedral.—.Misas rezadas a las ele- diez, esta ú l t i m a con aocflBpañamien- t a estaniom, p¿ 
¡te y inedia, «eho , doce y dotíe y mer to dls ó r g a n o . L a niáakm que lleva para aniiD-oe <¿, 
d i a ; la conveiiitua)]., a las mieve y míe- 'Por - l a tarde, a las seis y media, bieirnos es l a de dar giarantí-as a este 
dia . , expos ic ión die Su D i v i n a Majestad, lele las pacíf icas intenlciones de Riusií 
Pwr l a tarde, a las cuatro y media, rosario-, ejercicio deili mies, benidición 
el santo rosario. y reserva. 
iS-anto Orislo.—.Misas, a las siete, Buen' Consejo.—Misas deeide las seis 
siete y media, ocho, oidioi y media, hasta las nuieve y miedla, de media 
diez y ónice; a las ocho y media, la en media hora; l a m i s a de ocho, s e r á 
ce ¡1 p l á t i c a ; a las diez, l a de l a Comamá-ón mensuiaíl- piara las g i 
ifercnicia para adultos. ' s e ñ o r a s s-oici-as de Santa Ri ta . | ¿ | 
A Is tres de la tarde, oatequesis pa- Por l a tarde, ,a las seis y media, 
na los miños de l a piarroqnia; a las so e x p o n d r á a Su D i v i n a Majestad, HundlmierBto- de un muro, 
seis y media., e s t ac ión a l Sanit ís imo si^ui iandó a cont lnuiación el santo ro- M A D R I D , 27.—JEn l a calle die Ga-
y el ejiencicio del mes del rosar i O) con sanio, gozosi, ejercicio oe l a Santa y diarso se h u n d i ó un inuro , cerca del 
©xip'osición de Su D i v i n a Majestad, s e r m ó n , te rminando con l a bend ic ión x̂aaSL juigaban vario® iiiiñois, resultan-
terniiinando con l a bendiiición y re- y reserva. • tío cinico de ellos heridos, 
servia. E n los Padres Retíentoristas.—Mn- E, tl0l ^ Gran&rc, a la cárcel. 
iDe semiania die enfermos, don Ajure- eas a las seis, seis y media, siete, VALBNiC'IA 27. -Tía Lnigres)ado en 
Qiio Ibar .záhal ; Rnamayor, 23, tercero, siete y media, o ó h o y media y nme- jja ^árbélli don ' Francníico Juiliá, t í o deil 
•0^niso'JacíC'it.—iMisas a las siete, ve y media; en las de seás y ífiedia' ^ á l i o i s r á d o diestro GtráiniérQ, eái v i r t u d 
siete y media y oah-o; a las ocho y y siete y media se tiene una brevie ^ u^a qiuierelia presentada por el pa-
raadiia, l a parroqmial, con pláti ica; a pTuíica doctrinial1. ¿ie niw malversaei-ón die los 
l a i ^ iez,. misa de ca tequesás ; a las A las diez y media t e n d r á lugar el Í ^ U Í Í O S d tTsu b i io . 
ónice, mliíla y exppicación doctr inal eieroiiciio de l a Gateiqiuiésis. , , „ . , ' „ A t 0 ^ , _ o 
p a r a adlufJtcs. Por l a tarde, a las seis y media . m \ m n m 
(Por l a tarde, a las seis y media, funiciión dleil rosario, , como los d e m á s iMAimtiu- , 
estos valores, a 
27.—Se 
jerciclo del mes de. octuhre, díais .dea m M die. octútlnc. . P,ajr,a. ^ P rov i s ión de 
En San Roque ' ( S a r d ' i n e ^ . ^ M i s a Piatotogia, del I n g í n t o de Bilbao, 
a las nueve. _ 
San Framiecc— .De sleis a nueve. Todas las tarde, hasta fines del -H 1 Vn r ' * - * f T ^ X / P M ^ ^ 
dia , exposic ión nrofesor deíl' Institurto de Malaga, don 
con expcáiciión.—.Vía. Grucis, el vier-
nes. m-brado 
misas rezadas, cada meniiia hora; a mies, a las . 
las mueve, l a parroquial,., con p l á t i c a menor del Sanit ísimo S a c r a m é n t o , es- Jose BariainiiieiS. 
cateqíuíst ioa; a las ornee y doce, mioas t ap ión , r e sa ráo , o r a c i ó n de amor y Intereses alicantinos, 
rezadas. reparación a J e s ú s e i í - l a E n o a r i s t í a , • ALICANTE, 27.—Ha marchado a M.a-
A las tres de l a taiide, oatequosis b e n d i c i ó n y reserva, terminando - con drid, en el tren correo, la comisión en-
de n i ñ o s ; a las seis y media, exposi- el c á n t i c o deOI H i m n o Eucoii-fetico. cargada de gestionar cerca del Dlrecto-
ción- meinior de Su D i v i n a Majestad, Los d í a s laborables ee c e l e b r a r á l a r io mil i tar la construcción de doble v í a 
e s t a c i ó n y rosar io de Penitencia de santa misa a las ocho y media. 
l a Venerable Oileten Tercera de San 1 1 IILI»••miii ••iiiiiiiMiiiininwiiif.n» 
Francisco, t e r m i n á n d o s e con bendii- " No caiga ttsted en Holanda . 
férrea rlesde Alcázar a esta capí (al, me-
jora que deseen gest ionaría notablemen-
onún y reserva. 
A ^ n c i a E i c n . - . M i s a s desde las sie- L e m e | e n c n n m C u a S m y 
te hasta las oidlio y media, rezadas 
icada media hora; a las nuevie, l a pa-
írciQi'uiail, co-n exp l icac ión dell Santo 
l e dan mal de comer. 
te el tráfico y act ivaría y me jo ra r í a las 
comunicaciones. 
El autor del proyectó' es el ingeniero 
de las obras elel puerto don Luis Sán-
chez Guerra. 
Dicba comisión ffestionará también 
EvangieHio; a c o n t i n u a c i ó n , catequiesis A L I C A N T E , 28.—Ha l legado a esta ]a construcción mi ferrocarril secunda 
p a - r a ^ n i ñ e s ; á las diez, once y doce, capi ta l el teniente de - navio don Ju l io r io de Alicante a Alleg, de urgen lo no 
J"pMr h ^ V - r ^ n inq R Í P Í O n v n P « í - Gu i l l én Ta to , qne t o m ó par te en el con- cesidád .para todos los pueblos del -tra-101 ra xiainae, a las eieie, exposi- ¿ 0 í „ VpHn onva Industria v aigrieultura ad-
d ó n de Su Divina Majestad, santo ro curso a e r o n á u t i c o Copa G o r d ó n Ben- \ t . L„\A„ Á a a ^ i h 
p o d r á recoger las p-tólga-
é c-nliten antes de su. ven-
i l a cantiieiad que estime 
alionando el eap.itáíí de 
y los intereses clevenga-
s/ hastia, eil d í a diiaiignado 
o se ha l l a encaii-gado dell 
l i t a l v de los intereses de 
ven cimiento, me-
d -'lante la jiresentaiciGn en el -mismo 
de los corresipcndiepíies títiuilcs y cu-
i^-ones y señalai i i l iento dé jiaijos per 
ci] Tesoro, previa l a op-oirtuna provi-
ri'An de fondos que éste ha.-ga en su 
d í a . 
4 suisoriipoi-ón a metáiliico die estas 
Oldiigiaciones s e r á . abierta, al públiioo 
pi ,• o! Danco el d í a 5 dte" noviemhro 
írn'iviino, ver i f icándose con an-egilo a 
1V1 . M-gnlentes regias: 
•Los pedidos se h a r á n por cantida-
des que no bajen de 500 pesetas o 
quie seani miúilitipJos de esta suma y 
ninigiuno p o d r á lexldéder djéO importe 
rile las Oiblilaciones que se negocien. 
Las CMiligiaiciones .serán a l porta-
dor, en títuiícs die 5&0 y 5.000 pesetas 
•cada uino, a i pitazo c i n t e r é s ya i n -
dafcaidos. 
IEI t i po de emis ión se rá a la par, 
paira Jos suscriptores qne reailicen la 
o p e r a c i ó n dicho d í a - 5 de noviembre; 
pero, desde el d í a 6 siigniiepte incilu-
sive, se d e s c o n t a r á n los intereses 00-
rreisipondientes a los d í a s t r a i i í o u r r i -
Itílos desdie el 4 de noviembre, a rasión 
de 5 por 100 anmal. 
E l imipoinle de cada pedido deberá 
srifisfaoerse en el acto, en las Cajas 
dell BamcíO!, y se a d m i t i r á n .cnan'tas 
susicripiciones se presenten en Madr id 
y en tedas las Suiciursaies, exoép tuan-
do las de Canairias y Mel i l i a ; entre-
g'ando el Establecimiento- reciibos quie 
s e r á n cianjeaibles por r-oag.uardcs pro-
visionales y éstosi, en su d ía , por los 
tíifiuílcs deiíinitivos. 
I .a r.cigcic.iipición e s t a r á a.bieirta eJ día 
5 de nciviemibre, durante las horas de 
Oficina; y en ef Oaso ^tie cpie \ñ can-
t idad peifiíiida en dieibo d í a excedía deO 
iimlpiónté de. la negiociaición, se ver i f i -
eará un prcniaileo, con arreglo, a las 
bajo factuiras que al efecto lies serán 
faiciliit-adais, a f in de peraibir su "im 
ponte en efectivo pnevio señalaiiiien-
to de pago" por ' l a Dirección del iv 
sc»'o, y en l a inte-iligendia de que M 
piorsioinas que no realiaen esta presen-
baotón diesde l a indicaidia feioha hasta 
d i d í a 5 de noviemibro inolueive (por, 
ser fesitivo el 4, venoinniento de las 
Obliigaciones), o no las presenten pa-
r a siu canje, segiún se expresa a cen-
tinTuación, se e n t e n d e r á que aiceiptan' 
en renovaici'.ón por otros seis meses 
o sea a.l venCoimilento do 4 de mayó 
d'e 1924 y coii el mismo interés de í,,"') 
per 100 anuiail que ahora tienien; y 
2.° Que los tsnoderes guie están 
conificrmes en canjear sus ObligadQ-, 
nes por las -niueivas que se etójÉj 
all pdiazo' die- u n a ñ o e in terés de 5 pór 
100, p o d r á n presentaiias a tal íin-
desde c i d í a 29 del coan-ie t̂e,, taaíó 
en l a Ciaja de Valeres de Madrid' m». 
\mo en las de. las Sucursales, bajo 
faiotiuras que ají efecto les serán fa-
oili tadas. 
Por l o que respecta a las Obliga-, 
iciones al 4,50 pea.' 100, 11 aunadas alKv-, 
r a al reembolso o a su renwacii'ii, 
oonsigniaidias en el l ia neo, ya en de-, 
p ó s i t o o en g a r a n t í a de opemoioiMs, 
se hace saber: 
1. ° Que los que desleen el reemiboí-¿( 
so, d e b e r á n cancelar los depósitos o-
'garant íais , desde luego y hasta el día 
5 de" noviemibré incí-usive, para pre-
eentai' las Obiigiaciones en la Ofioma , 
corresipondiente, bajo facturas, o por 
lo míenos, avisar al Banco per eacri-,, 
to , dentro de las1 referidas fechas, m. 
Idieseo de sea' reemíboílsadios. En otr-o: 
caso, se enit,enidierá cine aceptan la re-
n o v a a i ó n de las Obligaciones por otrea-
seis mesies; y 
2. ° Qiuie los que deseen el' canje pw 
Has nuevas Ohliigaiciones al 5 pon;. 100, s 
diebea'án -presentar' desde el día 29 i¡M 
comiente y bajo urna factura p-or cada 
depiósito o gtarantta, los reep&db^ 
resguiaridos o pól izas de la openación,.., 
como si fuerian las Obligaciones mis-
mia®., o manifestar por.escrito al "Pan-. CO', antes del 5 de novíemiire, cjuie SÍ 
hlallan conformes con tal canje: en la. 
in te l igencia die que, de no hacerlo asi;.; 
q m r i r á n un ráp ido desarrolló; 
Accidente de automóvi! 
JEREZ, 27.—En la carretera fio 
 
sario, bendic ión y reserva. net. 
M a ñ a n a cciniehza.rá, a las . seis y . E i s e ñ o r G u i l l e n - T a t o viene a A l i 
' X u c S m S e b l í a ^ d e f R o s a ^ ™ cante a reponerse de las heridas s n M - 1 
como a ñ o s anteriba 
ciaci'ón^ del Rosarlo 




es, oelebra l a Asó das en el v iolento aterrizaje de gu g-lo- toínóvil. resultando heridos graA 
Perpetuo. bo, en una aldea ele l a frontera de Alé - meníe don Antonio Ram ue-rmn 
n nv in i a v Holand'-i • V^mSshco reservado C K U 
imiy iiaistre s e ñ o r don Pedro Santiago m a m a y Holanda . camacbo Barrera y don Juan Marín 
Clamporredondo-. E l aeronauta relata ampl iamente su ^ ^ , , ^ 0 . 
Be semana de eniíermos, don Lu i s accidente, y , entre otros detalles cur io- E l conductor, Rafael Gavilán, résu 
¡Blellic/aq; Eangenlio Gu t i é r r ez , 3, tor- sos, refiere que a l caer her ido l e rece- ileso, y la moto quedó destrozada. 
oe^P- , . . , , „ , . ffieron los naturales del p a í s , alojando-
onicie y doce; a las nueve, l a mi sa pa- tamente desatendido. 
do 
- qu 
¡rroíquiall, con p iá t i ca . L a comida que le proporc ionaron era eehdUGirle a Palia 
Noticias de F.\ Ferrol. 
EL FERROL, 37.^A segura se qiio el 
crucero «Reina Victoria Eugifiriia» irá a 
Baiíoelona para recoger allí al Rey y 
•Sobre las cuestiones sociales de ac-
iualidad ba dado una interesante con-
ferencia'els ecretario de la Federación 
natronal de Cataluña, don Tc-m'ás Be-
m de "ll.ij.a.s de M a r í a (se^ndla e aicalcie ü e l a ahlea e l e g r a h ó a i3el- T ^ 0 i ^ l f , « r t ^ X r ' í m ó r - ano .1 
cc iónb con ¿ ó t i c a y cá.nti.c¿.;0a las ^ c a dando cuenta del aterrizaje d . l ^ ^ ^ ^ ^ Z t v 
ího y medra, G o m u n u í n gemer-al globo, s in mencionar s iquiera las l i e n - J"e. L ^ T pl ^ al gue conci 
M a l í de los congregantes de-San das del aeronauta, pero preguntando ,;ri0ron distinguidas damas, el juez d( 
tarde, a l a s t r e s , expílicación detestable, a pesar de lo cua l le cob a-
dell Catecismo a los n i ñ o s ; a j a s sie- 293 florines, 
te, santo rosario, con e x p o s i c i ó n y re- T. , . , , , 
Serva. Le re tuv ie ron el globo y los utensi : 
iSagracSó Go-razórt.—De cinco a nue- 1 ios para responder de los d a ñ o s causa-
/vie y media, misas cada media hora ; dos en el campo a l a terr izar , y por fin _lse ha celebrado en la cárcel con. te 
a las seas y inedia, m i sa de^Congre- e l a lcalde de l a aldea t e l eg ra f ió a Bél- da solemnidad el bautizo del recluso 
p a c i ó n  Hi j  , ^ a (seigtundla AnnAn Aí¡, ^ fjíllv0. de 1a HÜ0S, huárf  
eeccn 
10̂  
nien.su T . i j . — Tj^ , ^ • * j . t . .- r i ' i c í i u i l U I S I I H U I - I lucir» XĴ XIIIUU 
S a ^ m f e a B ^ á a T ^ ^ P í S . ( iu ién P ^ a b a los ^ s t 0 S ^ ¿ a ñ o s rea- cretó la libertad provisional del neófito, 
•p . - r ' la tarde, a las '.tree^ flato cismo 112,1 dos- L a emiigraeión a Argel ia . 
de n i ñ a s : a lá j média , quánito \ ; — 
d í a ele novena por l a ]>az de l a na- í>e nuestros corresponsales . 
caótrí, con cxposiición de Su D i v i n a 
Majestad. 
S á n l^igueL—(Por l a m a ñ a n a , m l -
sas a las seis y media, otího y diez: 
a. Tas qclho, Comamión gen-eral de los 
socios de l a Cof rad ía del Santo N i ñ o 
Jesiús de Praiga, con a c o m p ' a ñ a m l e n t o 
s adj-uidiiiciaciones se h a r á n 
:to; es decir, que a ciada sus-
jue le. corresponda una. caiir-
t idad qiue nô  sea mii i t i jklo de 500 pe-
eiatas, se le" entiregiará el n ú m e r o ele 
(T. l igaciones que le ceirresp-cindia,, 
:\-;-\ x indiendo de l a fracción que. re-
sullté como exceso; y 
ib) -Con arreglo l a base anterioir, 
Oblrigación alguna, a.unqne se hayan 
E l deteniido ha inignesado en l a cár-
cel. 
Reparto de una suscw I J I Í I Í C Í I . 
VICO, 27.—Hoy se nrocédió al re-
panto- de lia oanitidad peiiibída en Bne-
nes Aires peí.- l a ocilonia gaü-ega par-a 
ñfiocirirnr a fe» .víotiirráfe de l a gaierna 
Cfuie hubo en Vigo en eil nnes ó?, enero Air 
.oie 1922,. y ein La que resiufitiarcn varios. peset 
. Olbliig-aciones que rcpressnifeTi. Ife, 
difíDÓsiitas o g a r a n t í a s quodla.Táin %m 
n.ovadas por otros seis meses, con | 
i n t e r é s de 4,50 piar 100 amnai'. . 
Tanto las- suscripoiones a m d á l ^ 
como- eil can-ie cíe la.s a.ctuaO«s O U m 
c ienes 'a l 4,50 por 100 (ya en rama o 
irrite m 
creMita 
rQaiizai'a por m-eeno 02 •• 
'Ciaimibiid v Bolsa o Corre r | 
ciio, en las pliaaas el-onde no 
Algentes; abonámdose , . 
.Tesoro, el corretaje oific:eJ. y •' " 
acsuieTi-os funcionarios la 
póliaa de 10 o- K nir.it.a'r. 
'irve eino . 
a s í lo desse, sin percibir otro c-
reciíuoi que el corretaje. IO'-'Í — 
ISantander, 27 de c-utubre iJ« LW" 
E l Secretario, F . Fe rnárdez . 
Interior, 4 por 100, a 69,70 por 
Itcí l i an rCipíái'Ti'iíro en-
asiciende a varios m i -
que íuié eme-clonante, 
n varios diijiourscs en 
DE TREGEÑO 
de ó r g a n o y rootetes; a las .diez,' ex- Viajes. 
ALiIiGAINTE, ^7 .—lia 
lemigración a Argeli-a ds 
campo de casi todos k s 
esitia proviiineia,, m n y esipelc 
l a r e g i ó n de La. Mar ina . 
Todos ellos marchan si: 
mado contrato - alguno-, tí 
l a -esipeaianzia die encontra 





Má 0(3 rj&iL-i 
E n el ,a< 
se pfl^oriuiné 
ai^lVi'.'i-c'imi. uto a 1c® .•«'•siUccTqij d'e Aimé-
riica, quie .sicimpre e s t á n dieipuie^tos a 
aiciuidir en sicjacrro do sus p a i s a « T ; 
maciesitados. 
izable (1917), a 01,50 ^ M 




setas -17.300. . . . 
\ni,earerns, a 73 por ICO; peseta* ^ 
Madri leña de Tranvías, a 4$-. 
100; pesetas 25.000. 
o 74 por 100: Pese'^11;-
ontafia, a 72.i0 P01' 1 
en las que se p-agan .loma 
)• con 
o de 
- II I IIM 
de 14 
p l i c a c i ó n m Evangelio. Ha trasladado su residencia a M a d r d foan(MS, 
Por la tarde a ^las dos y media con tocla su familia el distinguido se- El autor de uni cr inien. 
oaitiequesis para nifios; a las' seis, roi ñor y buen • amiS0 ^ Antonio López M I R A N D A , el pneblo de 
sanio, cantado procesaonalmente, pflá- Calderón, dueño del importante «Bar BniC,io hia sidoL detenido Pedi'o Gómiez, 
t ica y exposición. ^ la Tocha», situado en la calle de ya- ^ ¡ t o r de l a mnerte diel .i-uez miumci-
Ert" el Carmen.—Misas de seis a iencia.. p a l don Francisco Zarate. 
y enfermedades de la infancia por 3! 
médico especialista, director de 'a 
Gota de Leche, 
Burgos, 7.—De onee a una. 
-Relojes de todas clases y 
en oro, plata, p l a q u é y i . 1 1 ^ , ^ . fl. 
AMOS DE E S C A L A N T ^ J ^ . ^ 
Viuda a . Sá ínz de Varano 
OliOiNTOLOGO NA 
CONSULTA DE J E|eféfono ^ 
San Francesas 27, 2.0-Teiei 
1)6 Ó C T Ú B R E _ D E J 9 2 3 
.su 
Re^js3nento de las Juntas 
tonales de Navegatiér^. 
' el Si [•re c-1 funcionaa-io 
\\ '' •; d k i ¡inolia-á en r l mis-
i w - ^ d e (c-J i 'í111-' le 1111:1 
. aiecLíÍPefl ¡preswTí.aiáu juaria-
-mn el soihne- ftin.uco cd t í tu lo 
'•Sofósián, CÍÍ el (i-Jc la autori-
, £) de Miiwina -q'ue haya reoi-
pom-dírá 'la p./.atea «vo^ 
f̂ Oia y ("1 >• ;•-• oficina, 
-¿.Hielo al inltieDesado. 
Q u i l o s oaipvta.™- y pilotos y 
C'Sgt.as navalv.s I .a que emi-
voto üonlro i ' I i.-nu-o ¡niazo 
ni eses en lois (>jn';«laclios es-
* piór M Í - ' uÍH'-aii • en ci E:x-
•o k> veiiHicarán en la nusina 
'1}Ue,s,ta y r e i n i ü r á dichos vo-
, Jnsul, por cojiduicit-o d< i l u i -
dle Esitaidio, a l a Bireoctón 
5 de N e g a c i ó n y i- •- •> A ' -
S T tfiien a - > vez h;.s i enutara 
> í>iiv',ci-'in h oí H i i ••ipondi-enití:. 
Ü-eé 'a4Q<s d í a s 29 y 31 de d¡ -
K'̂ se de; : ú tcirmiiiada- l a 
de caí • i '-• y cinco d í a s 
o sea a y c-i 5 del p r ó x i m o 
jeV-'^'O, a tas cualim de Üa 1ar-
v:-":;-c-';a • ! i -'- i V ; inío j iarcial 
m Urocdón U uel — la cap i ; al 
3 : -prt , , ¡a n r ; ' i T / a i a • c-nyo 
t-i t-s-cs cir.iüo día 5 debeirári sex 
'i,'--; a la ' .i ! : : • '.mcaa de Ma-
i «" coa ¡a-.- i '•: ; Msias, los 
| : ' "•„ d :.: . la pap. iieta d.-
q:!;̂  nayain si-á» presentfcaid is 
', ¡é-Dto einiw-^ lecaiks o hayar 
„ áeft-Ex-íü injisrob a Ha Direiclotón 
M J . a tw-: •••> de ser iwní t idais 
ÍTlndicaiia capilail de jn-uviiu-ia. 
dardo Vd lo mas estimable 
h S A L U D 
mos.úá\/enes.Mujeres quecríah. 
Andanos. Inlelectuales.Trabajado. 
res iodos TOMAD csée 
fíEOONSTirUYENTE ENÉRGICl 
. (Bl acto, de e^^iuitínio pairdiaá, que 
se col el i'i'airá éi i 16 hlM- as i ncíica dos en 
las Direíoaionips, In-cales de- las capita-
les dié lías p.'ovií.i.i.a.- marí t imaiS, s e r á 
púiUhViv, y i-! -t iluii-á .la Mesa aü 
Wmw i.ajo la ];•• "-•!(kNnioi'a d e - u n ofi-
cial de dicha LMi.a-o-.ón y des iMOotos 
o dte© miaquíiná-ví:!^., s-ogún La elección 
quie cuíneapcriiUa, de&tgniadcs entre 
Roo m á s . jóvieaics qme a esia hora se 
eMtrúoiiitine.ri- em el J-ooaíI, te-nlendo de-
rfedha cmailiqiii-i-eT'á de las iiitíliiviicltoois 
que íanineaij lia Mesa a pedir l a cd-n-
frOiñitiación die las fnnnias que figuren 
en los sol-res crai las quie aparsizeain 
en las l is ias de i'efereniciia. 
E l phésildeaitte aibirirá los sobres .y , 
ex'tirayo'lil'Jo • fers pumxfi-et-as sin del)] ar-
ias, las d!e"poc3tuiá en una u r n a de 
crisitail, teuk-ardo en caiiMita. paira ello 
qu'e si e.n un sucre aparee'1 í - m va-
rias papeiletas s e r á váMida xiniioaímen-
fie la que esté dohladia; si fuesien va-
\'lm las dcildadas con igualíes candi-
(fá/kuras, s e r á váilida una- sola, y si 
son di-?iH utas la pojiimer-a qiue aiparez-
ca céínt les ncmibres Éte frente; y ade-
m á ¿ quie ai las papeiletar, coinituvíesen 
m á s ncunibres cpie -e-amdMaitos sólo- se 
t e n d r á n poa* váüidos k s dos nonnibres 
<Fu;e aipareizcaai escritos con t i n t a o en 
cairaeteres de imiprenta que se hallen 
S A L A / A T I O 
P U R G A N T E T D E A L 
I N F A N T W 
A C B T E f m m D E O L Í ^ A 
CORRIENTES Y R E F I N A D O ! 
í a n t a L l i C Í S M A R C A R E G I S T R A D A 
P D R I F J V A D O L a E x c l u s i v a 
' ÜifflOO E N 8ü C 5 L A S K 
tUT&r ¿fÜYS A L A MAN^BSA 
P R E M I A » , CCS A L T A S R S C O M P E N S A S 
Pfdansei ss íotía* I Ü S establecimientos 
KXPÍBEN8S A TODOS LOS PAISES 
( S . i ) 
Mar ía Corí íguera (£. D.) 
SHHTfiHDEH (Espafia). - T e ! . 333 
BAÑOS D E H I G I E N E 
MEDICINA G E N E R A L 
rTOAGO. HIGADO e I N T E S T I N O 
f^gWdta: de !1 a 1 y de ?, a 5. 
, o 
Bar? 11'avero. con llaves. Se entre 
Itara en esta Administración a quie 
Y " ^ sei- sn dueño. 
URINARIAS Y SECRETAS 
Vieja, 2 • -quina a Pos..). 
H! ANUDA SU CONSULTA 
1 E L A t u í i D l i ü T O , fó rmula 
^ 1896 
n?1 ^ ' T A N D E R : Díaz F 
' éréz d'.d Molino; S o t o r r í r 
I í Cjiribet; .Valeriano Aloe -. 
W-i 7 hufinoís ppiHhWviJTiientn 
S E T I N E C A L Z A D O 
S A N F R A N C I S C O , 22 
A c i n c o c é n t i m o s 
mioci l los , gallofas, vienas y r ic l i is , 
^anes de un ki lo , a cincuenta y cin-
-o c é n t ú n e s , y panes de d^s ki'lois, a 
¡05. P a n a d e r í a de B'ccedóniz, Cisne-
•os, 2, y Gu.ouirsail, Atarazanas, debaj' 
leí Puente. 
P í d a s e directamente 
a l a f áb r i ca : : 
r,»etíadcs del corazón y pillmr 
nes.-nayos X. 
g - ^ ' í ¡ u s r coNsur .T \ • 
^ O A j ^ ^ ' - l ' - ^ i l A P E EST.' 
««« ÍPranÍ--0--Cr,nsult-'! d' ,1, 8 
íacG, 21—Te!Af. 
^ J W N A I N T E R N A ' y ^ -
m - D E F í l A T Ü R ¡ 0 
Va ^ po îb!'!. «-racbs al ' CL'A DlXOtí. 
suprim: '..-•cov.¡-'..';:i reda clase «le pelos y 
VÍÜO sin nccesii.'.id ¿e dcp':lo!c;io. Los gran-
dí.3 órganoa iz 'A- dicina f v;-.Tic:ir MAfical, 
Jc irr.al LÍ Mct'fC r"-.,'-'. i "'•: x r* 'o eren-
E l s ó l i t o s e tema l a 
Este alimento autodigestivo 
es lan neceGario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día 
Asegura i« digonión <» in 
Duplica >u valor nulnlivo. 
Evita el Mlreriimidnlo. 
C A B Q R A T O R I O S ' H A I S O N S Ü ' 
en l a parte suipiericr de l a papeleta. 
Si en l a oamfroinitació.n dte finmias- o 
,ean oaraciteir del éJiaator o del can-
didato liMbii '-a dJuda o d d i v ^ é n e d a 
[>or pantie de los inidiiviidnos de l a Me-
sa, épta d-ecidi.rá per mayoirra lo que 
proceda. 
Del escrutlnioi se levanita.rd acta por 
dupiie-ado,, en la qfiils consitamn l(ai3 
proitesitus, sd las huibiere, do oaalqiuáe-
m dle los .IndiviLduioS' d!e l a Mesa, qjue 
l i r ina t ráu adloirmás diiia.ici.0/! eijeiniip- . s 
deil aota, rcmiltieirido IMUO de eii>-.c- a 
la1 Di recc ión Genenal cen, la Telación 
de los vot antes; y el in;s'iiiM.ado de la 
vod'ación, qjuediandoi arcihlvado el otro 
eai l a DlMcicaóu loioaJ. 
(Se conitiiiiiiará.) 
• E l «Espagne)>. 
A las siette de l a m a ñ . a n ^ de ayc^r 
e n t r ó en este puerto ed nuai^nífico tras-
aitilánitico f r ancés «Eeipíignc, prooeden-
b© de Veraciniz, Halnaim" y esoailas. 
Degpiulós de cargar varias1 cajas de 
tabaejo y u n .auitcimóviil z^irpó ipiara 
iSaiint iNaizaino, con 92 pasajeros de 
t r á n s i t o . 
En Santander diesennbarícaron lor-
siiguientes pai&aQieros:' 
D o ñ a Juiliia ü a y ó n , Dolores Corté:-
Gonzál'ez, Damiieilia In.ciUin Oourtlés, Fer-
m í n Ganz-áilez Sánohoz, Por nardo Va;l-
l lé^ O í d i a Validés, Alfonso López y 
Lcipez, Jcsó de Jia Torriente- y P e ñ a . 
Dodores H . de Tarriente, Juian Gar-
c í a , Teodoro , W u i l i Igilesias, yaüí-n: 
t ín Cabrero Rodr íg i iez , Coniceprii.'rn 
Andino, Adeliino Corrato, J o s é Dlaoa 
y famiMa, Santos Maceo G o m á l e z , 
Énstal i ia Moreno, Leoncio de Frutos , 
L . J. Est is ían, L . R. Saladar, L . E!i-
C o m p a f i i a d e l o s C a m i n o s d e 
'« c ¿ios supár-
res dá ™* 
iil absoliiín. 
1 •-, 
! • ;• • iofl 
: ,:ii£¡ biólt-
^ l A T E S / 0 s é . " (hcíeí) 
^ o » ^ v m c é l i c a . 
11 a 1 y 3 . -i 1/2. 
— i-:: irrdó <-H &IXOQ 
v;!.udi*."». su a\"*<i '~ 'á *«•• >'Ci-., 
pocas fi';:'Wr>-í'vi • h'-1'1 < 
PO'Z T ' O ; ; V •u í, X'v^.tf » 
curj <:!'¡'¡c:'-Jo! -JLZ. 
SÍ 
Barcíiono. Agc;.i< i i-.xvlwiivut de 
El Consejo de AdíninLstra,ción de esta 
compañía ha acordado que el dia 5 dt; 
noviembre próximo y siguientes, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , se ver i t l 
quen los sorteos de las siguientes obii 
gaciones que deben amortizarse y cuyo 
reembolso corresponde al vencimiento 
de primero de enero de 19^4. 
I .o obligaciones de la linea de Segovia 
a Medina. 
122 obligaciones especiales. 
?.o Obligaciones de la linea de Zara-
goza a Barcelona, pertenecientes al se 
gundo semestre de 1923. 
174 obligaciones, 3 por 100, serie A, 
182, 3 por' 100, serie B; 30 del 5 por 100 
y 1.813, 6 por 100. 
3,0 Obligaciones de la linea de Zara-
goza a Pamplona, pertenecientes al se-
gundo semestre de 1923. 
727 obligaciones antiguas no canjea-
das. . 
fl.o_obligaoiones de la linea de ViSlalúa 
a Segovia. 
1R0 obligaciones esperialcs. 
5. «—Obligaciones de la linea de Alman-
sa a Valencia y Tarragona. 
m obligaciones 1.a serie; 530 de ia 
serie A; .r:SÜ de la serie B; aSP dé la se 
ríe C; 520 de la serie ü , y 1.800 de las 
especiales, 4 por 100. 
6. " Obligaciones de la linea de San 
Juan de las Abadesas. 
127 obligaciones de la serie A y 435 
de la serie B. 
Lo que se hace saber para conoc-
mientó de los portadores de esta clase 
de obligaciones, por si rlosean concu-
r r i r a los sorteos, que serán público? 
y Tendrán hjgaT en los d ías señalado?, 
-n esta oorie. en las Oflcims del Con-
-ejo de Administración do la QoTtipa 
nía (.pas'Q'o 'te Recotetos. número 17). 
- Madrid. 17 de octubre de 1023—El so-
cijetario general dé la Cprnipáñia, Ven-
tura González. 
B a n c o d e S s n í a n f l e p 
FUNDADO EN 12ó7. 
REEiVIBOLSO, CAXJE O RENOVP.OIOW 
^3= LAS OBLIGAGIONES DEL TESORO 
4.50 por IDO, EMISIOM 4 MAYO 192?. 
Este Banco tiene el bonnr de preye-
ni? a los señores doposilantes de los 
••xnresados.- tttul-os, cuyo vencuTitenTo es 
el día cuatro del p róx imo mes de no-
.•ionibro, que. Ips tenedores de los mis-
mes a quienes -interose su róemb- lso. 
lo mismo que aquellos qne deseen 3Í 
•anje por • las nuevas obligaciones de 
igual clase a emitir al r lazo de un 
aíüp, con interés anual de 5 por 100, 
íeberáu dar ayi^o escrito antes del dos 
i el citado noviemibre próximo, nn ten-
diéndose qne cjüieaes^asl no dispongan 
-ié sns iiiilicados valores, er-lán confor-
n'os con la renovaci''n de los mismor, 
npr otros seis meses, a igual interés 
de 4,50 por 100.-
Sanlander, 28 ríe oetnlire de 1!}23.—Fl 
'director-gerenle, José Luis Cómez Gar-
cía. 
sa, Laureano CorriaO'es, Vicente Co-
-J '-ailos, Enr ique Soflano. .-Viejandro !;. 
Galbézdn, Felicidad Piedra,, 'EiJicudcro 
i ' i an cosco Meidrano y Feanaaitio Cor-
iñmm. 
Bl «Oroya», 
En íais priniiCá as horas de l a iniañia-
n a d'e i i o y es osperado en esitie piuiea--
•to el \aipolr t r a s a t l á n t i c o ing lés 
"Oroya». 
, .Por 11!̂  tiai'íde, dlesipiués de refc^er 
iiiuirniLro&o paisiaj'o y v á r i a s tonelaidlas 
•dle carera gieneir'aíl, saikl-rá piara Haba-
na y Vaiacruiz. 
E l «Cabo. Tr¿i2 F<fl^as»; 
•Ha sal ido idie B^anceiona para nuies-
r o puiemto y esoallas, cem oangia giene-
r a l , eil vaipor «-OaibÓ! Tres Foreas» . 
Un bar^o c©n averías . 
Ee Avi!: ':- p: :a Cair-irci-l'rdial'eis, na-
Yeigab'a ayer eü vaipor «iCarlitos», con 
u n 'ciargarmnilo coimiplleito de oaaibóm. 
A l a aiMiuma de Tlnamayor , a con-
so-cu.en.Ciia dl£ft títinupoinall deil Noroeste, 
siuifrió uaia inri inrtante a v e r í a en' la 
ni.-'iiiiuir.ia, viiéóflicéis prieicisado a pedir 
.•''üDnliqiue, casia qiuie hizo al vaiporcito 
de plegiqa «Mayo», ooindiuiciénldiode, a 
costa de graaidcis traibajos., a Puerto 
Chico. 
' i ndho nos ocingiratuJam,os de que 
el .penoanície na aloanzara imayores pro 
porción i ;?. 
E l «Canílitcis» desipiazia 600 tcinedla-
das. 
Bienvenida. 
Hcimos tenido eJ giuisdo de saiiudiaa 
a niuiesitro quieniido amigo, el joveai y 
culto i n a r i n ) , Xcsé M a r t í n Lar.iuffa, 
qnje aoaiba ále rogre.-iar die Londres, 
cim <-A:-¡elO: de emiibairiciar en el vapoí-
Arnús». / 
r/lovimiento do buques. 
Eoiúrsidcs: «Lisiboa», die Haaniburgo 
y esoafías-, comí canga gieneral.. 
" Í tu raa r -Mend i» , de Veraoruz y Ha-
' 0 a, con ídem. 
«iMíiiiüria»', de- Liverpool , en lastre. 
•'".abo Sam Viice.nto», de Pasajes-, 
QQQÍ cairigia gieneral. " • 
'•.v. d'e Biilibao, icón ídeim. 
>, dle Giján, con idean. 
Slalliiidcs; «Caho San Vicente», para 
L a Coifuña, con carga geuierail. , 
"í oia», paira. Aviilés, can idean. 
«Iliuirziar-Mondi», pai'a Sagnimt, con 
canga general!-. 
«lAnigeíli&s», pa ra Biflíb'aa, con ídem. 
«Jciven Cá,nidiida», pa ra E l Fe r ro l , 
con teja. 
E N L O S S A L E S I A N O S 
U N A V E L A D A T E A T R A L 
Hoy, en el >salón teatro del Colegio 
Salesiano ^ ta calle dé Viñas, téíid'i'ü1 
lugar una veiada> lealral en honor de 
las -familias de los Aniiguos Alumnos, 
cuyo acto emicezarú a las sien' en pun-
tó, poniendo en escena el c u a d r o ' d é es-' 
ja Asociación el inieiesaíi te dituna í r aa -
cé, en cuatro aefos y un prólogo,' t i i u -
lado >(El conde de Montgomery». 
J O R A O H 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
C H A M P A N E R A DE ' I L L A V I C I O S A 
Dflcinas: L I N A R E S R L Í A S , 8.—GIJON 
Proveedores de la al Casa. 
de cinco a cincuenla años, sobre fincisi 
rúst icas o urbanas, reeo^oisablee a 
i-oniodidad del prestatario. In terés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Con 
venta de Cédulas hipotecarias y gtxii 
operaciones por cuenta del BANCO HI -
POTECARIO DE ESPAÑA: Represéntán 
te banquero del mismo: Adolfo Ghautóíi 
Sáinz, General Espartero, n ú m e r o 7. 
Si n e c e s i t o Vd. ta. 
ÍCITÍTS 5VP?h3Tí; l¿ 
use V d e í 
C a l z a d o s " F A Ó N 
J5 
San Francisco, n ú r a . 24, t e lé fono 949. 
4ei 0t. .--..-.>. 
ém/tCÚS OUS & tamirlo: 
AUMENTA et APSrT! 
BEHACEH las r 
OSSAPASSC^ 
yeiaüLCSte 
ÍBn ttusa eonstanti úzi v m a SHA' 
Un NIÑOS ericen Sanos y Rutuntas 
íss tlUJEnSS OVS CÍÜAH se ísrí/^as 
UipVEHES ANSHICJii ta cara» 
ÍBf.SiSÚSAS!tHtCOS ICiS Agol-3i30$ pt* 
fásesa de trábajo. Lc: t.'iwjftítíiss 
• PnmtuTamm &&&& Mjptím*» 
f» un vino riqut£lmo sí ctícíKs, 
(Casa funda-
da e n 1881). 
S g C C I ^ N E S D E L C T J O S E C C I O R E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
IDA E HIJOS D E M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
i i i p i r e i s s d é l a l a n g r a . 
l a s í a de safrlr fofiíHmeníe de tíicñas snlenBf-
dades p a c í a s al nfóraull loso descafiyiKíeaíB 
ynxNOKKAQíA (purgaciones) en todas auamaaífea 
taciones; U R K T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T J 
ns , G O T A M I L I T A R , ote., del hombre, y V Ü L V I T I S . V A G I N I T I S , M E T R I T I S , O R K * 
tuiTih, C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L U J O S , ote!, de la mujer, por crónicas y rebeldes 
4ue SRan, se curan pronto y radl'-almenie con los ÜÁCHETS D E L DOCTOR 
ÍOIVRR. f̂ os enfermos se coran por sí solos, sin inyeccioaes, lavados j 
*.o icaci6n de sondas y bujías, etc., tan peligroso sienpre y que necesita» 
la nrAqpnoifl *P] rnMirr r ntd'f» te miíera de m 0 nt6r'nriod*d. Viíitir* 
OINOO P E S E T A S F R A S C O . 
| « S Í F I L I S t«vartOSÍ3J, « C I E M A » , HriKí-tB , 
la vJLOPIRA? VARICOSAS (ll^'R? U ÍA« 
¡«Je • .«Ul*UtO «i . « M i U f t O F l i l i ^ X S , tüRITKMAS, ACNÉ, ÜRTICAKI*,, fitC í 'COec 
lodiEtdéB (u»' tid.tín porcausa humoros, viciop e infección»1!* de !a en Uí; 
or srónioiá v rebeldes que soan. se curatn pront- y ridinalmeots ^«í i 'yrr 
f l l iDORAS l)KPUiRATIVÁS D E L MR S'klVRR. r ip -on I B oi^-i;.••«.•(,'. . 
apurativa ideal y perfecta porque acn'iK. (•egenerifiilo la ^a^re , la i 
•to, aumentau to'fta« las energías del bnrániHnac y forneotar 'a shiud. P.I 
*olviendo en brov. (iAmpo ';odss ÍBC IÍleerá^ llagas., ^rjioo^ fóráireuiot 
'•upuración de las acosas caída del úabeÜOj iaflatnacinnoí. generad 
yin. nn^dundo IA |áé] jinipia y r^énérádá, >l 1 d> li. bnliánifi y Qoplpaí 
AO dejando en el organismo huellas -irl pasado. V m t M OIIÍCÓ ptaa, frasco 
O S i ^ l I i d S l i R @ r ü I 0 S S » c ovr?'--' -locrr- Nm, «:<'••••«<«.•.«•'.•/.•«•.; u^v1 
•3.58 Seminales), C A N 3 A N C S O M E N T A ' . , '"íll'.i'íi. i 'iK viKMOUlA, lH>;.o>- .tR OAttKZÁ 
•:«J."«0», 'ÍAHÍLWÁB .di S U I I Í . A - , K A T J G » i i r -KP' )KAI. fRMHMmilS f A L P I T v i f » 
<ntBi CRASTOiiNQé RgKViOSÓfi "*f l̂ * «Oj*> v to la"- 'a-' »ianÍfoí>t3<:iou»^ -lu ia 
Í O H A S T E N Í A o agotamioníu oervH.íjo, por aiÚMca» y -^holdes ;j»ie «•na» d» 
•ura? {«rontoy radio»l»ne"te R O B laf nftAGKAií !'< > • • IA!^>' t>Ki OOG 
f O l l StíIVKE.—M-As ^ije on ixiediéaáitfato son ac alimenta ••>•*'•• ci ia 
-«rubro, medula y todo oí sisi^Mi^ norvio^o, u.diftn ias ^ap^ciaim-^ ui •< '•;» 
•,>•< i>.'los «ti l» juventud por U)-\f .-.lase le SJCOHMIÍS; Piojos rfri ' r t . ' - ^mr* « • 
ap-irar 'ntugramente tod*if bu? fan ¡une1 y u>aa«fvai •••<-)f a >\..•) .-(: 
AjfaSj sin v'ioiontar yl ei^anlamo, ^ vigW- flRvya| propio de la edad, ruüi'aiéá 
loe q'"5 verifican trabajos excesivo^ tanto fíaicóo v>mo ai'-i-.-in-- e int 
niaiea, díportisias, hom? res ie oi/iecia, Rnaooter^, a^ataé , ^aJwercia^te^ 
; ( ;;>•».'•' do-i, pt»iisai!or-v', etc., court /uirftn HÍempt-«> non la.* (íÚVÍ^EAS ' '1 
r r l S C U t f i í O E L í ' O í r r d R SOfvKÉ u, im Ion nafiterzos o i*\fir<<m,* •». |1 
v.- rn- \ .¡¡si nie? d--. oí orsfanis ^ • par* p'ift<ia reanu^*"»^' •••• 
tté*3 --.ii, B|M ' l o w « r u n f— aiv. ¿kjira I O ' » ••ono"•,", A | » O — Vwt iA 01 ^ H P 
*">h-T.'.K PR * M. - ' 
•» «a « tuívo. Hijo lo Jv»'. '.oa ; ^ u * » , a «;., oaüe .»->..«»**. t 
^ itCfSi.Oton 
« UMP ^«oue»»í y - - I . - Í M I f r ^ k } ' * * «i© !< r̂.»aña, Portugal y Ainérloav. 
ANO X . - 2£ 
mi i ••iwwrm \Kmm\\m3mmm̂ tmtmmmnm»mi»mfPNwamaííi winwi"B tina—O—— 
DE CCTUiBRE DE i323 
E L MAYOR ÉXITO D E EXPOSICiÓN D E PARÍS , 
12 HP. Torpedo cinco asi"iitos' Pesetas '.'.OóO 
12iH;P. Torpedo ciaco asiento?, íüjo. ... N — 10.950 
12 HP. Conducción interior. IT,ÍO . . . . . . . IS.lñO 
Loa anteriores precíps se entienden puestos en Santander, libres de todo 
gasto. 
AVISO. — Antes de ad inir ir un áUtomóvi] debe de examinarlos mode-
los B E R L I E T . 
A g e n c i s : GARAGE ARACIL.- s a 
a s 
j?!^,.—-!!'recrío ira las. obra;-
que t-j fruta ni h&y, é&Súe Wás once > 
ii.ieiiia, e-ii el psi&áQ de Pereda, la 
bemia. ininn ágsáül: 
PiRfliiNilElRA PAiRTEi 
•PasudoW'e de m óipeira, «Lu Dolores» 
r-íÉpefám* 
••lii'Vi'.aeii'm al va:)^».—Wicbor. 
"La TÍWI^Í IÍ», eibei tinra.—Tiioimiafi.' 
& ; . .1 XDA pAjEVTE 









V a l d e p e ñ a s t in to , c á n t a r a . . . . . 
blanco, c á n t a r a . . . 
A l m a c é n : S a n t a 
P r i m e 
C e m e n t o p l > r t l a n d a ^ t i f i c ^ a I 
CALIDAD SüPl'.b'IOR, PRBCÜfS ECONÓMICOS 
Dlríjansa Ies pedidos £ I i ¡di 
o a ¡a íoci . í ía l "n 'fM MONTíílT'. flparíado .35-Sanfander 
Lll 'j 3 ü u \ m © y ¡ a.i-.t • 1 eHbe lo, ps el ppcpalráJo raás p^rf^cto 
que se conoce. Xo proiuce < 1 nvgy ¿a/hoii d.-los tintes ui el amarillo de 
las agau"; i)r>urc ¡Ya's «'onocid-".:. devolviendo a! cabello su color primbivo 
:a los quince días de sa u-o eiiipba edíi 1 :s manos, pues no mancha >•! 
.perjudici No contiene nitrato de pía a. 
Venia. Bfuguepl..-. ? fyílnmHú} %wti ü \ t . m : M > (Peluquería) 
Prodúzcala usted mismo con 
los grn.pos>lectróg-eno8 
AQEKTK GENERAIj PARA ESPAÑA 
Paseo da Pareda 2! . -SANT4WD£R 
Í?RM.<I GAFE-FSESTAURANT - HOTEL 
Caleíaoción.—^Guartos de baño. 
Asceneor. 
['•vâ f ialidad en badas, banquetes, etc. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAr.T5^ 
Eisipecialidad en vinos, blanriis 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
La Caridad de SaTtander.—El mo-
vimiento del Asilo L Ü el día de ayet 
mé el siguiente: 
Ceduid'ns dfeti'iiiUiiidas, (i-i7. 
Eriviudus con bidleto de feairolcariil 
a sus resipecrtivos ptiirutois, 1. 
F a r m a c i a s — t a s que han de prestar 
ervicio durante el día de hoy, son bis 
iguieailes: 
Señor Zoniiia. — Amós de Escalante. 
— .liniéncz.—Plaza de Ja Libertad. 
— Zorrilla—Plaza Vieja. 
Hasta la una, ele la birde: 
Señora viuda áe Torriente Tlaza de 
ia Esperanza. 
Señor Honlañóa—Hernán Cortés. 
— Morante—Docfor Madrazo. 
mmanmsata. 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a 
E s c á n d a l o s y p o r n o g r a f í a 
En la iiüia (¡ii • la Pulida, eatrag*) 
:be a les. ropi cwon-iaiM.írs de 'la 
^reu-a, figuran las ságata tí! s denun-
cia*, por (Kándalo: 
Una cernirá Ten--a Aloftso A-ín-bViâ  
'¡•didi.-t (¡a'-ria il.-rnándt /., Elvb a 
I'VniáiidCL?, y EiUíbV:ia ñoz rteribvbi. 
•'••r n'ailiiratu! s • d 1 jjia^itíra, i n él Pa-
•únidíaJo rnúá Qi!i!í' r-esnilair 
—tbr a deunu .:c!a.. e -Mo a .Ib :ra Ma-
liüis Xoa; < s y sni) Irijo Era.ní í o ¡.• <\ \ 
¡'a T'̂ rfee >, p iit' tuaíí! a'.t.ar ül-» palaiartu 
' i ira a a b . - ••! de d a b 1 aieil Ibal 
ñez. quien míiaaró el auxilio de loé 
•--•iaidi::^ de S^üüb 'ad, hiál : íi4o pm-
. vk'ü» les. i"onuMi'.i¡.ad-cfíi una eisca-n 
dalv-ra. iiicinaicnilnula. 
—Maiiiiieil Mlj aires Feniíi.nxlez es w. 
venidiédcii' aii"¡i;!:u':i::'dé I;ÍÍ)XL-<S y lar 
.bía^, al que le fue,r.e:¡ (. r-vules JHM' 
ia Rellícíá vairiiv-. ep-'-i i ; Í ji^vuio-
. -ábe .-, b-s qmi» tó^cc) piue^tesí a 
c'b.1. •.•:!!-icu de la aiuírridad oonupe 
Fil Marja-d Mijiarecs Fea-ná.ni'Jicz efe] 
!•!.•!!••• fen b' ve.;! a de folletos, liC-l 
vb'-l̂ -i y larjcbi^ icsbbf-. de subidla 
iniirMT-:;i:dud. 
—Ae'"nia S. :.' n , l - >:r:ii;a, Doíd-
- iluiz Rurra.v. t y Frauidfi'jo IsasjN 
- • i . f | ,!, ••!:•;•• : s -i-ñe; 
•' Qrl ¡u •• ¡ 1 i'., • i • •• ;••••)i.ar • nal-1 
•V-I=Í til'1 ifvscon:'''i'lo i?«rl teatro: Pereda,;; 
en Ja. noche del viernes úbbno, da-
' ' • ' • ! • 'tieataír de la doí .••..•.irn de leí 
!••'"••!•1 en as a.ntwioriniente ca 
igjuatoaeñte ' derauanoiado pn ^ > 
quiies Coibfejlo. • "^''''Ü 
-fEfl' ooudiuicitoQ- diol a u W « 
ima^ríouila de- Saintenldiea*. l 
las dieipogiicjoues M ^ 
d'ó deuiunidadoi ante 
H, como i-eincbienite-en 
de 
•.•ieieinite die tal ciliaisK 
E s p e c t á c u l o g 
Teatro Pereda—Coiupafiía ¿ 7 r * 
eiseo Hernández. Ftan. 
".••y. dondn.^o. a las seis y 
diez y cuarto, «La l-bima Verfle!^01 
A las cualro de la larde o-,.pn 
Clwfi a - u rá tUa/ ^ ^ 
Sa la N a r b ó n . - s. A . de ESpecl.icl,,n 
-Hoy . domingo, a las einco v . i ! ^ 
te y media, Ana Liiile, en l a ^ J S 
• cincr aru.s. «i.a estrella de 
bu»; Bobby Vernon, en la o(m„ . 
dos actos, cateto». cae|t 
Mañana, lunes, «La isla del litó 
per shlrley Masson. ' esorov 
Fafóeilón Narbón—Hoy, domingo 
de las tres y media. «Esquivím$ 
'-«.•¡•i-.-... por George Walbs; 
gas dialiólieo» (dos partes, 'c d̂us; .«Montad •micat 
K S A I Z OE CHULOS 
Lo recetan los módicos de las cin-
co parles del mundo, porque auita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñí-_ 
miento, la indigestión y la atonía; 
intestinal, en niños y adultos. ' 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
E n camarotes abiertos'. . . . Ptas. ^ 422,60 . 
E n camarotes cerrados. . . . Ptas. 442.60 
(En estos precios e^tán inf luidos todos los hhpuestos.) 
NOTA.—T os niños do do:-: a diez años pagaran niedio pasaje; 
los-menorei do dos ds&os, grj 
E n estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la . spá-
ñola llevando cocineros y camaivros españoles para ol sérvicip 
También llevan médico español cuya asiflten.Cia es g ra luúa . 
AVISO IMPORTANTE: Toiios tos niños menores de qúiac'e 
años, necesitan la partida de baGinufiiitp del E ^ í s t r o civi l . 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus M? 
Hete, con cuatro días de aula ipación a b; siilida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su ageílte en Santander 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Id "á «5 8 ú * noviembra. 
" « U S L s i?Iaj8 exlraoFilaarlo) 
" el 5 de diciambre. 
4 «f 26 tíe dlciesnó» 8 
" e' 16 de enero de 19^4. 
" © 1 6 fstírt?S-0 
" ei 25 dü febrero. 
" d 19 di) m&tzo. 
n ©í tí -íe^bflf. 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
D E S T I N O 
PíS.- 1.2ÍÍ5,0( PtS. 





LZ....- I ' 1.350,0C| » S?5,00 
o... . . - i Á % m » m,oo 
Jrleanal » 1.600.0(| » 1.050,00, 
istán incluidos todos los impuestos, menos a 
B, que son ocho dollars más, 




SaUdas mensuales de SANTANDER para E A B kNÁ. COLOK, 
PANAMá y puertos de P H > Ü y < i ílLE. 
E l día 23 de octubre, el magnífico v^uor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercer» C Í I ^ M 
Prtcios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.594,50 pesetas, incluido impuesío» 
2. * — 959,50 -
8.* — 549,50 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 5 d a n o v i e m b r e , e l v a p o r G R O O M E 
t í ^ í a ? 3 d e &\ m m ? O W Í T Á 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y eubillf • 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran aorte y comodidad, para ma 
ypr atracción del pasaje hispano-a,raéricano,han sido dotados para 
ios servicios de primera, segundn v tercera clase, de cámareroé 
j cocineros españoles, que servirá la comida al estilo español 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos do baño, fumador, am 
nlioa pomedf rea y espaciosas cubiertas de paseo. 
I n r i (oi i sisss i c Inorá i s , i \ f \ & m * m 
S i j o s d i B » t o r r e c h § s - P i a s e i % h t ú h | . M H 
i todos loa adelantos m 
j ladas cada uno. E n £ 
I dos literas. E n seguuc 
Í 7 CUATRO 1 
de DOS, CLL 
á CLASE disp( 
DORES, BA 
obras de los 
npletamente nuevos, estando dota 
odernos, siendo sa tonelaje de 17.500 tone-
. primera ciase los camarotes son de una y 
nda, económica, los camarotes son de DOS 
:as, y en T E R C E R A €LASE, los camarotes son 
10 y SEIS L I T E R A S . El pasaje do T E R C E R A 
. además de magníficos COMEDORES, FUMA-
3, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
joros autores. E l persoral a su servicio es todo 
n í a p e v i p í r e s - e o i v e p s 
HOLAPíüESES 
Hacia el 20 de Noviembre saldrá de Santander el nuevo y mag 
c íg '.o *at)or 
Consumido por las Compañías de los ferroca^ieij^ra 
Noi te dé Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Oreusei 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E H H 
predas de ferrocarriles * tranvías de vanor, Marina de Gue-' 
i-a y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otrai 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rad os si mi lares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-, 
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD I 
HULLERA ESPAÑOLA. - .BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete. Alfonso XII , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
j de Angel Pérez y b. upañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ia Sociedad FuHe.».Española-VA1.ENCIA:don Ra-
uieíj y precios a las oficinas de la 
faol Toral. 
Para otros 
para tapar mercancías en lós 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
reléfnnn 9 18. SANTANDER 
español. 
je recomienda a los señores pasajeros ô ae se presenten en esta 
Ag'encí» con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente, en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, "Vfad-Rás, 8, princi-
N o v a d a d e s e n p a p e -
l e e p i n t a d o s p a r a 
t a l e s . 
¿IftiMda Prliuira, 14.-7815-67 
jal.—Apartado de Correos número 38.—Telegramas y teíefone-
nas, FRANGARCÍA.—SANTANDER. 
f 3 C o » l t O 
bauleros! «Gutiérrez». Burgos, í. 
Doy • bra á destajo. 
Se saca a conerrso las de los 
edificios de! Golfgio Cántabro 
en Cajo. La í cor dicio ios esta-
rán de manbi.-sio en las bflei-
nas del ingeniero señor Corral, 
Muello, '¿ü, basta ei día 31 del 
corriente, qu*-̂  i - i i n el plazo 
para recii i r las prt^pósiéioneá. 
| vCneblea nm vos.—Casa MAR-
I, "ÍN^'Z.—M.:s baratos, nadie, 
i ^ . m evitar dudASi consulten 
[errera.a. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y buerta con árboles fru-
tales. Agua caSiente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
F á W c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR^ 41, 
5tores, Visillos, Cortinas, Ga 
Í V M U Í S , Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
la confección. 
Se pasáfl n. uestrario adomi-
. y aos i ucargamos" de la 
colocuciou. 
¡ Y a l l e g a r o n ! 
[jas toballas. E l agua. 
E l colorete y el Car-
mín- Venus. 
Infor/r.es: Gale del Cub^, M ' -
meros 4 y 6, l.0j, derech.. 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . 13.100 francos. 
Conducción in-
terior . . u w o -
Cabriolet. 15.400 -
10C .V.6A. .r.NTOS;mN0S 
A LAS CUATRO KÜEDAft 
Torpedo. . . 20.800 francos. 
Coupe. . . • 2(5.300 , . - j m 
OCASIÓN. Ciiroen, dos asien-
tos, b.^O pesetas. 
Hgencía. - Garage Vallina pe-
S A S T R E 
Se reforman y vuelvan g 
.mokins, p b a r d m ^ S f a . 
mes. t erlección y ^ . . M -
Vuélvense trajes ygabaneaaíS j 
de QUINCE pesetas. , 
MORET. núm. 12 seganüo 
N e w B a r R a c l n g 
BfcMIero. 23 S g g 
E n c u a d e r n a c i j o 
• A N I E L GOMZMW 
Calle de San José, numer^ 
No S 3 puede desatender esta indisposición sin ĉ CstCuencî ; 
quecas. a morranas, vahídos, uerviossidad y otras c( oraveS jfó 
Dtge atacaría a tiempo, antes de que se cmvierta e » 
fermedades. Los polvos reguladores d«; RINCON ^ :edem0stljí 
tan sencillo como seguro para coiubatir, según '0I '-.pHec^1^ 
do en los 25 años de éxito creciente regularizando p ^ recoP 
te el ejerci'-'o de bis funciones naínrales del \'enirJ. ^ 3 
ce rival en ui benignidad y ulicacia. Pídanse p W 
autor, N. RINCON, farmacia.-Í3ÍL13AO. 
•OCTUBRE DE 1S23 X.—PAOIN» » 
tesóro. 
s o a n u e 
P r o d u 
n a r e s 
R O 
S u c u r s a l 
calle de Lms Martínez, se ad 
HÜtéa huéspedes tijos, eu el 
«Gran 11. Modelo», precios eco-
nómicos. 
l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy baratos. 
sala y gabinete, amueblados-
Inrormaiau calle de la Compa. 
ilia, 7, 3.° 
en el paseo de Canalejas, se al-
alia.—Informarán Cota admi-
nistración. 
P i s o s b a r a t o s 
I ' / P p - n r ^ b , 
se venden en sitio céntrico y 
soleado de esta ciudad. In tor-
nará osta administración. 
brvicio r á p i d o d a v a p o r e s c o r r s e s A L E M A N E i d a g a ^ t a n d e r p a r » ; 
< P vprtr'» en estfichei ui ÍÍ . ÍMJ, ÓÜÜ y '250 gramos y pa 
quetes.de 501 250 y uDO^gramos, precintados. — Can-
tidad mín'r^a cinco^kilogramos. 
T O ^ 1 » ./ fiS&moÁH&BW V M P A ^ Í A 
'META^KK .N DE A2Ú0AEE8, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O & £ S A N T A N D E R 
1 t i 2 4 « S e n o v i e m b r e » e l v e p o i 1 H o X ® E ^ t i S Í » 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO 
'tómifcieiido carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores e3tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
Jpñleraau trato q-in en ellos reciben los pasajeros óe I O U O , P las categorías. Llevan médicos, ca-
Imreros y cocineros españoles. 
b m * hrlfli Sinn^ | ' 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lanas, es 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
{rabi'u.^ >•  úiúiiXiírtu isi u.ns y extranjeras. 
D S S P A ^ . i O : Amófi de Escalante, ^—Tólefxio ií-23.-
^ ̂ pRTCA: c-srvantes, 
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infr'*. 
marán administración. 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
Inlcmes: MBNllEb SHINZ 
lrrabal,I6.-Sa]itaiider 
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- • -• ^ ^ SüeiiRSÍiL EN BIfflO 
. m Oficinas y almacén: 
^ - " " ^ • Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 3G0. 
pBlAL FERROVIARIO para Tía estrecha 
. normal. CARRILES de acero y TRA-
BAS metálicas de todas clases. VIAS fijas y 
files, CAMBIOS de vía. PLACAS GIRA 
^ accesorios de vía, VAíiONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. etc. 
^existencia en HIERROS comerciales: redondos, c^" 
| ^ Planos, angulares y simples T.-CHAPAS N0"" 
l i á i s material terrovlarb o hierros comer 




^ M e a n i s . Susütu-I 
™ ventaja al bicar-I de güeero-fosfato de cal dfi¡ 
Ja todos sus usos.-Caja S CBEOSOTAL. -rJ1uberculosi8, 
.l*6^. Bicarbonatn ri«acatarrocr6llicos> b1'011'!11̂ 18̂ '' ^imo. rDonato 1161 debilidad general. - Precio: 
Dgp • 3,50 pesetas. 
p i D j j ^ ^ ^ T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernsrdo, 91.-
í8&Ula" V6llt* «a las principales farmacias de España 
^ PEREZ DEL MOLINO.-Plaza d« las Hsctialfts 
¡ i 6 t t 
m m m m 
El día CATORCF, de noviembi 
el maguíl'ico vapoi español 
I I . x x x % "t; s i » • i í ^ ^ l o o J . 
admitiendo carga y pasajeros para H A P Í A N A . 
Precio del pasaje, en tsre-ra clase, 500 pesetas. 
r r K ^ ^ Í ^ W ^ ^ ^ r f s^S.«ge»te8 A G U S T I N Q. TREV1 
feM,v ^ g . ^ 1 ? 0 G A R C I A , Calderón, 17, S A N T A N D E R . -
lelelono 862.—ielegramas y telefonemas: 9 T R E V I G A R 
Servido da viajas rápMos ú a gran lujo y económicos, desde 
Santander a los puertos de Habana, Veracruz y Tamplco. 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnifico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua. 
Verdadero palacio flotante, d 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldniíiendo carga ^¡p&.ü^os de g m lujo, lujo, pimpa, 
sesiinda y tercera cî se para u»* pílanos lüiBáflfl 
UERfli.KliZ y 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, bafios, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio.) 
PRECIOS WIUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros. Compañía-: de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosa^, en 
ios pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
- apor. 
Para tóda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON v 
SANTANDER 
F r i H f i s e o teia-Wad-Kas, 3, p r í a e í p a L - A p a r í a d o n m 38 
Teléfono 335.-Telegramas y telefonemas: "Frangarcía", 
ü a p s r e s C o r r e o s E s p a ü o 
d o l a C o m p a i f a 
M l í n i í c a . 
L I N E A O H e U l B A Y M É J I C O 
El día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SAJNTAiSDEii-salvo contingencias-ti nuevu y magnífico 
vapor 
su C A P I T Á N D O N AGUSTIN GIBERNAU 
udmltlendo pasajeros de todas «lases y earaj» con destino a 
ti v vERáCKUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
tuada poi el igualmente nuevo y magnífico vapor 
O r r i s i t ó t o a J L O o l < 3 r x 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
U * i i £ £ A L A A R G E N T I N A 
El día 31 de OCTUBRE, a las diez de la mañana, saldrá de 
este "-uerto de SANTANDER—salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en CADIZ al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de noviembre, admitiendo pa-
va,}-- 'ya "¿ • "la.-. ciastíB con destino » Montevi deo y Buenos Aires 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
^.ra más inforraf* v condiciones, dirigirse a sus consiffnata-
rio& en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección te-
legráfica y telefónica GELPEREZ. 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
•S.0 derecha. 
I T E S I M " p » 0 
mostrador, estánteríá, mesas, 
sillas y veladoras de márinol y 
ÚM madera. Calderón, Stó, l . " 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
caerras, con buen salto de aeua 
a propósito para alguna indtlo-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
BIOS. Comercio.—Tórrela vega 
qende papel nielo 
• n t e r c e r a p l a n a 
E l f e r r o c a r r i l O n í a n e d e - C s l a t a ^ 
E n Z a r a g o z a 
U n d i s c u r s o d e d o n J a c i n t o 
«Añade que la situación actuar no se 
puede mejorar más que con espíritu de 
íe y amor, confiando en la justicia de 
Dios,' a quien se ofende solamente con 
dudar de ella. 
«Divino arlista será quien, sobre las 
turbulencias ponga el Ideal de la jus-
ticia y del amor.» 
Y termina Benavente diciendo: 
, «E3 amor es como el mar; podéis d'e 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
L o d e l o s p a n e c i l l o s a c i n C o 
Benavente comienza 
finiendo al audit orio. Quiere que sus interrogarle, 
auditorios sean desatendidos para su 
pcrsuna y atentos a su obra. B w B i • 
«No me prop'Mi-o enseñái*; sólo quie-
ro despertar ideas y sentimientos. Mas-
que aprender, importa el deso de apren-
aer. Las mejores palabras son las que 
nos hacen sentir &lgó inefaMe.» 
«Refiriéndose al escritor literario, di-
ce que no ha salido aún del estupor 
que Je 
C o m e r c i o . 
0 e 
m z a c i o n y 
Reproducimos un extracto de la inie- que sobre las ideas y las pasiones pon- y t i  t  i i : De la paumiCTa initefre^anie cwe^tion ' ^ f ^ ^ í ? . , ^ . ^ i ^ i U W o r 
resanie conferencia pronunciada por el gan la .idea sania del amor. . ,  <J  la q̂ ue baMó m ^ taM^ de ayei J S L ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ^ M 
genial escritor don Jacinto Benavente , L a oJ)ra que no dejc en nuestro es- arrojar en él todos los tesoros juntos.» <*m \ ^ V ' ^ f ^ ^ ^ ^ ; ^ v ( S ^ o *** 
vn el Meneo de Zaragoza: pirita el noble anhelo del amor, es ..(Una larga y calurosa salva de aplu- Ni-aasao (.c-pediaj, fue l la ^ se rola. ^ ^ ^ ^ • 
.«Grandes -aplausos, que aumentaron, obl.a mala. la obra que ^ amarga sos estalló al terminar la hermosísima ^ a ^ 0 S ^ ^ X n l d ^ r Corporación. m v M p ú ' C ^ * * . 
prolongándose, a l levantarse, para ha- ra> no es obra fle art¡sta. L a de justicié conferencia. ' m S S ' ^ m f ^ e ^ ^ con lacion.adas con d I , . ^ ^ ' * 
blar, el conferenciante. suprema sólo es la de Dios, y la ma- «A la salida, el público, situado en ¿ ^ J ^ ^ M - S tal asunto. M 
saludando y .de yor ofensa ^ puede • hacerse a Dios la calle, ovacionó de nuevo a Bena- ^ « J g ^ l - m d,ar u e n t o a t o i m E l ail|ciaWe ,Te .dijo (pe ^ata».^ j i 
vente.). < ^ &eñoa. B^ectóniz, por s u acuerdo coiiitiral»an bien, eegiún mahiJeaíiáS 
de vender los panurilios, gallofas, vio- del secre¡t,a¡no_ de la Junta p r o S 
oías,. e&., etc., a cimoo cénitámo®;- eil de Beneficencaa, señor Garda C d S 
pan de kilo-a. 0,55. y los panes día dois tos. • ¡ . • 
k\\o< a 1,05 peedavs. f l general se halla . 3 : ^ ^ a 
Eil señor Cospeldial tiene el proi>ó- rader con toda energía en estos a L ' 
sito de Uaanatr a su despiaioho a los to®, coníiefeitando.le el alcalde OUB . 3 
í a t e k l a n t o idb líijatn, p|am rqglairiieis, lo qu'e de el dependa, se 
una cxii|ii|-a.í¡ión SKDibine l a dMi-?ren¡cia condraioniateente a su disposición.-
Kn el artículo giíe sirvió pará imiu- yorquinos en un 53-.«0 por 100. Esto ^ e,p p ^ i o ¿ e venta al púliQico de P a r a anail,r a tas denuncias' 
causó la guerra. «En la gran gurar esta nueva sección ofrecí al lee- •señálanlo las estadísticas que he visto, a a ^ ^ tan neCesiaa-ao. .E1 alicalde, bablanldio con ios perij 
guerra se convirtió en armas materia- tur tratar n.ov a menudo de la pubil- fecüadas en l'.dá: es probább que. en . tarta <lis'tas lo qu© se rcdiaicioirKa.coii U. 
les y morales, y el papel no fué de las ci.hul. Hay, ©op más espacio, quiero la adualidad. ese 53 se baya convertí- ^ 06 13 nmm*A <MUt• cuesíñon de dteniuncaas. les dijo qGeV 
armas nías inofensivas. No fué una dedicarla todos mis renglone's para ha- do, por lo menos, en un 75 por 100. .Los periodistas recordiarón ayer al masmo señor gobernador civil haj^ 
jornada gloriosa para los intelectuales ,•<.,• ver al incrédíae las inmejorabbs E l semanario «Salnrday i: v e n i n g .akiailide l a interesainte carta que to- foi™ilado..denunicdas que estáai en 
el desastre de la gran guerra, porque ventajas de esta nueva ciencia del Post», que tira dos millones de ejem- bía redi Tdo de ios (••iniptoaidios y obre- awon con tais que. a diario hace «i 
faltó el espíritu piadoso.» amiueio. Desearla tener en estos instan- piares, cobra por término medió; veinte ros muniicipales, ofreciéndole _datos pubdaco. . - / • / 
«Declara que, ordenada la evolución tés esa facultad innata que sólo los mil pesetas por ta inserción de un sol.) roí en-entes a la mejor i^cauidacion de L O S acre ea orea del Ayunta, 
humana, partirá siempre del intento, verdaderos peritos, ya duchos, la po- anuncio en una página completa. anhitrlcs y a l a evitadiión died contra- • ''rne^mM r^íhA- * ' 
ya que el principio es egoísta. Después seeu. para poder dejar convencidos a Corno dato curioso citaré también - i bando. ^ ía 
v a . socializándose hasta llegar a espi- los que se tomen el trabajo de leerme, caso de-los fabricantes de chewin gum E señor Coapedal conte^o a los re- ^ ^ S ^ ^ 
^ Á f ? a r s e . L a realidad, sin embargo! oblígame a (especie de pasUlb.s aromáticas ' ^ ^ X ^ o ^ t ^ X ' K d S se T X ^ f c 
»A1 amor do la Humanidad solo pue- confesar lo satisfecho que quedaría si masticar, cuyo precio es de dos o tre¿ «nos en ipieados > p i c a o s ic tum j i t de nUmúw « S 
de llegarse por un alto concepto d e - c o d e r a sol. ote L e r á a r al lee reales) que contiai.u.1n Jos » S & T ^ ^ & S ^ ^ í ^ r n ^ ü ^ S ^ ^ 
amor a la a.niha. tor basta la próxima semana. completas del semanario mas arriba ci- ^ g 9 1 ^ ^ c ^ a i d o su res- quie se ha^an cia^o de las d r c S 
«Desconfiad de quienes comiencen su Aquí, por lo regular, se tiene una fal- tado para insertar sus anuncios. No a61' " " ^ ^lwldluulJ p tan-cáias. 
amor por lo lejano. Sólo al ser subí i- sa idea del amnicio. lüs un lujo—dicen es preciso Inrcer ver la cantidad enqr- ir3®™** E n l a conversación oon los reporte. 
me en lo pequeño-puede ser sublime en Ü U O S — Bs caro — argumentan otros me de wm- que tenían que hacer pa- L a Supresión de los capachos. ri0S>. y con referencia a este asunto 
lo grande. Y mientras que asi h-blan se olvidan ra recuperar las cuarenta mil pesetas L a ^ ^ ^ ^ Q^iaxá, hoy ail admii- no el alioaildie que posábieiraieiite a-fin 
«En la gran guerra so vi ó de un la- de esas palabras «um ellos mismos pro- que los costaba la .propaganda. ,i wetiiador' de l a Pescadería , c-ncoanen- del mes en curso, no quede, un ŝ o 
do la sublimidad de los ilusos, de tea- mincian inilni.l.-Mi de veces cuando les Podría llenar todas las columnas de '^áirKlo'e' qñe adivlertia a todas las ven céntimo en las arcas muniicipales. Ú 
tro,'de los negÓciáiites y acaparadores-; conviéñe défpfr (Jijé los objetos o mer- este «liarlo enttóaS&rand !,-«-in-s corpp b o i r a s de didio mercado, que desde Añadió que-ayer había pagado sí* 
ce aquellos a quienes se decía: 'rengo candas buenos no son nunca, caros, los preced-nh s. que defaíi pn-bado de "e] (jxa j próximo mies de noviem- te müt y pico de pesetas a los botiov1 
que darte una mala noticia. Dentro de Que él anuncio es bueno soy yo el gn- "ana manera palpable lo lítil y prove- ]iro ^ ^ . ¿ ^ rctiirar de l a vista deJ ráoei de l a Btemeifiioencia mitmicipaJ, 
ocho días-acaba la guerra.» (Ovación cargado de demostrárselo. choso que es el nmm.-n. cuando sé hace .p , , , , ! . ] to s oapadhos, sobre los que cantidad perteneciente a dos mesee. 
cejiranle. 
nOcupándose de la 
¡arga o e e ostrárselo. 
Hace poco tiempo que en España ge 0 se manda hacer con arreglo a los ¿olocan el pesioadó. 
postguerra, dice ha comenzado • lia estudiar estas cues- métodos que los peritos nos señalan. TiamMén se advertirá a las vende- . 
Movimiento de fondoi8, 
Pesetas. 
que el «arrlvismo» y el deseo'de enri- liónos. No ha babido aún ni el tiemuo Claro está que nunca aquí peco de doras do pescado que no tengan dle-
quecerse hap culminado, caminando suficiente para desengañar al" comer- pesimista, pues nadie sabe hasta d ó u - t r á s d'é los mostraidoires n ingún aiite-r Ex^itencia en uaja 
. To- cíánte y quitarle de la cabeza esos pre- de puede llegar España) conseguiremos faoto quo imipcisiiluillute a la dienteila 
muy inicios que. sin razón, ha formado. en nuestra patria esas ganancias coló- mirar a través de los cristeles del 
niados son los que han emnleado sales.\ jamás podremos aturdimos con mostrador. , „ . • 1^51 ô̂ KAri 
i de tantos ratos perdidos en la lee- esa zarabanda de millones que; más pa- _;Ba ciuiantto se > _ P « s c . a d i ^ i B O T V H ^ S Í S I J 
«•aralelamente a ellos la pasividad 
dos anieren sobresalir: todo es 
grande, menos la honra. 
rLoS que creemos que el mundo será ano ^ 
socialista o no será — no disolvente y tura de un libro que a publicidad se recen fantasías, de alguna mente alud- dijo eil alcialde que había recibido va-
«narquizanfe. sin.' un socialismo' hu- refiera. Y sin conocer a fondo estos •na<3a realidades tangibles y verda- • o:s (.dtiainiciüas por falta en el peso 
mano, armón Ir o, de todos—vemos que asuntos; sin haber meditado un poco deTas- Sf>ría necesario que en Madrid o del pesiaado. y otras cartas congratu-
e1 mismo, tiempo vivo desmiente de be- sobre estas cosas, ¿cómo es posible que Bafeeloña contáramos ya con algún es- 'ánidose d!e lia femm en que éste se 
'ho estas aspiraciones. La frase de lancen a ojos ciegas un juicio dispara- ^blodmirnto comercial que. al igual exonde. • ^ .sí_ a», . p ^ «uñones 
' a y no por mi casa., es el lema tadd; de un «algo., que no conocen? la «Seairs Roebruk and C.o». reci- Enrtre un.a y otra cosa-d^jo la au- ra mpom 
predilecto Error crasísimo en 
..Torios hablamos do nuestros derechos, la mavor parte de 






l u c i m i e n t  , ê.n>ae. - ¿ i i n lo u- Por cuio s W 
- o  ' ,;| s ' '^   °   tre  . i j  a fox cu. nes 
íie que en algunas partes los partida- mis lectores detalladamente diversos donos de los ""smos medios que los 
ríos de la patria chica se unen con los planes de /prqnaganda; espacio tendré norteamericanos. 
disolventes frente al estado nacional, para contarles' ce por'be infinidad de Para conseguirlo. nada mejor que 
rHasfa a ello llega la ceguedad huma- cosas interesantes para sus negocios. Pr€star 11,1 poco de atención a estas 
na! T.*« diré más de una vez y más de dos cuesliones' dejándose guiar por hom-
«Es peaigroso jugar con las ideas. Y Ique las repeticiones arlunlmente son í>res exl>ertos Y no hacer caso de ohar-
F r i v o l i d a d e s . 
U n m a t r i m o i j i o p o r a m o r . 
e celebró fué saludado con el júbilo de los_cto. 
«un es mas pecador el hombre de en- ñera se hacen científicamente con arre- Sl?rup las nornlas caducas e Inservibles, 
tenjimiento. ^ a nn méfodo concebido de antema- Tales con su palabrería s!n 
j «UJ escritor es responsable de cuan- no, las camipafias de publicidad. sentido practico, son los que. engaflan-
dice. y si no está en armonía con A W O ™.r. ^ ' L ' „ ^» cl0 a nuestros hombres de 
ady 
Stuar. 
Los alrededores de 
tiempos • de odio de clases y 
la fastuosa res-- sindicalistas, nos ofrecen_ los _ comaj* 
si quiere aprovecharle. ral tiene que hacerse con el ejemplo. Sosos que en Norteamérica se han he-
r Z ^ T l t T e \ T 1gran influcncia tóló con ayuda del anuncio. Quizá el 
como divulgadores de las ideas, y de- forillo del oro v el sonido de la plata 
c.oro que es evidente el contagio del íarciim*«nf.os ivisii.™>rahb»Q n»rn otro. 
deuda de los duques se hallaban con- nos de Edensor Y la « " ^ f ' ^ ' e * 
curridisim..s. acudiendo, como es tradi- sonada de los Devonslnre! L a . 
unión 
mente « i 
s de día de fiesta, asistían de una Patria orando y ^ 0 " 0 f ' „ . 
c  es iraui- • nreclsa-
los servidores, dependien- de simpatía y ^ J ' ^ 3 ci cti ^ '' 'Lo «pntimientos 
ados de la legendaria ca?a. mente donde-se ^ n los senüBa « 
la uno no hacen falta medidas con sus familias al enlace de la peque- - n - - ^ ^ T ^ ^ p o ^ 
fia a quien, acaso, vieron nacer y sa- cepcion ni ngoits uc u f 
S S ó Pafo í n0V•la• el t0a1r0 7 el ci- i-ioia humana) 
Luis GOlCURjA SALAS ñ  ien> 0i ^ : ^ : i : e : ; ^ ^ ¿ ^ e s *s V* 
< luda ron más de una vez. respetuose- ^ P 0 ^ e"ey a ; ( U ' U / e n ui» 
(argumentos insuperables para la aya- I - a e l e c c i ó n pres idencia l en M é j i c o , miente, en sus paseos por el parque.^ ntrnanío^nion-V cíe concesiones mutua? 
Kl niatrimonio de íády Rachel des- armonía plena de mutuos ofrecimientos coir 
tos menesteres que todas las palabras S e f r a b a l a a c t i v a m e n t e ÍSOr ^ r U ' ^ ' " " ^ dnmatias en toda la co- ...'.vm'''^i i\u'".i'iic" Patria-espíen-
«Mamfiesta que la influencia del o?, que en la vida podría yo escribir, por • ^ . T I F maiíea. Es un matrimonio por á m o ? . v 6 1 iaeai 
OS, a rea. Y este solo liecihó era más que suficien- doroso y inerte. ; ofrec" orüor es decisiva cuando usa nn Jen- muy cuerdas y acertadas que fueran. 
^Uáfe bajo y despreciable, pues tras- Puede decirse, sin pecar de exasíer.i-
ciende a las costumbres. f do. qve en íbs Estados ruidos se ern- MEJICO, 23.—Lq c a m p a ñ a para ole- cniusiasum rayan- en adoración bada !;1 3 opninr unn-n '•' '£'esil¿ ]tm 
Hiéralos de la postguerra no lian Piea^ '', áffij más de diez millones do^glrpresidente do la Repúbl i ca prosi- la aristocrática inglesa de la más ran- ê Devonsínre no^ ^-^^^.^ q ^ M 
hecho fampoco la labor de paz que Poetas en la publicidad. Las últimas g-ue muy »c t i>amento . da y noble cuna. que. desom lando mi a1f^a''.;'an'':' o^...1 ..coi.temos 
debieran realizar, y al encontrarse • sin estadísticas - ÍSÍ nos Jo demuesfran. Afl;- •"• • '•: 
Jos medios de vida que les nr-.mordo- '^0^ . yo. .con seguridad, que. a pesa uau en <jue conraran con el apoyo de 
«Habla luego del daño que estos es- s^es,6n ?8Sfal)an quince mil pesetas fallf. ^exntv^n ^ ' ¿ ^ W ^ A Í A ^ A ' ' ¡levarse c-i. pañuelo a los ojos añorand 
critoi;s cansaron al lenguaje, diciendo n"nn1^. en Ja actualidad pasan de lo- • , ^ U 1 ^ U (juc su can tu ciato sera ^m&& tiempos oue rió han de volve 
que cada uno de ellos creó nn le'nguaio trcs ^il íones. La fábrica de .¡aitón «Sa- triuniaute, y a que cuentan con l a cola- jjos roslrps do los recién casados re.; 
i o 
ííér; 
,„ iJO vm-9. I U K I iv» uts. javuj-i an- . » • ' _ • • v̂,» VV.IM. j^ s r suos uu ÍOH i f Liun CCISÍIHOS res-
! » y otro regronalista que, arrai- T,olio,,i destirm cinco mil pesetas diarias boración de la masa electoral de gono- plándecíañ de alegría, y grúipbs de ni-
ra, Mic l i e íPán y Tabasco. ñ. s. vesfrdqs de h-lam arrojábanles 
a » ^ liojas de rósa y arroz, lambum tradi-
cional, como ' ludas las ceieii.-niao de 
la vieja Inglaterra, baluarte de la le-
yenda y castillo inexpugnaric al quo, 
no "obstanto las lib.ortades de Su corisU-
gandot en el pueblo, llegó hasta los sa- 'Í)sra la jmblicidad. 
Iones más encumbrados. Todas jas caSas nmcri.-anas .emplean 
"Dice que la vida es como una or- ,0 menos, j.ara darse a conocer y" au-
questa: todo debe ir al unísono. Kxpone '"''"lar la venta de sus productos, el 
lo qv,e es y lo que significa la novnia 5 por 100 de los beneficios, 
sinfonia de BeetíioVen, simbolizándi-ia Bdftparftñants 'sfóres?, y entre 
con e' mundo, con Ja humanidad uní- ellos la casa -Maislnli Kield» de Chica-
versal, y añade que Ja orquesta anda eP. tiene un pn-sn.rmesío anual de tres 
desafinada. milloneo y ireriio de pesetas. Ksía su-
H a l l a s g o d e u n c a d á v e r . 
eri él camino de la fivjlizaci-^ 
Urbano MENDEZ ^ 
E n e l p u e b l o d e F r e s n o . 
de 
¿ S e r á e l d e l c a r a b i s t e r o R a -
m o s L ó p e s ? 
Ayer •i mar la i lava el ca 
-Hay que confiar en el Directorio v mn représenla el i por J00 deJ imporio (1;'iveí de un bni l ic. 
M u e r t e r e p e n 
Ivn las pr^xinu<ia(ies del P J ^ I ^ 
l-'resnc. i ni- nociente ni ,n¡jllflnieii-
roción, m. han llegado m lavía Ies asa] de Reino>sa. In f;il!, l',i'^,vecino'* 
f!« 
de Arr"* 
creer que es una esperanza,. No deses- ^tal d-
peremos nunca ante "I mal. lo or-
• A ' bacér la histoíía do la Human;- 1 
;.7'.d.- • íiombres la cuborronan y Dios sneld-.-s 
| rm - m UfrR io: ün^ i 
., r;' d'-lfl no es (!.•!.Mierse. es camina- E-ws i'-
-us vontjts. Bastante más que Dado aviso a las aict" ' Í ' I 'HÍCS, 
pagan i • r aUiuileres. pues sólo acudieron, bariéndose eaígü do ó!. 
I0J Tiene c inido por tós peogS d pie de-
10 5 la ji •• co del •••i-' > Jado. 
•os de la • >adm ÜoJcihevlque v sqii res. le de un ataque cerebral • 
- m . :- j linden ceremonia a lodo ¡o 'boba villa Ramón Mr-U'* m 0 ñ 
h-recb!do jor la costumbi'e'y consagra » años de edad, ( 'as í"As j **! 
p] lieinpo.- , &ftGiO y natural 
lulacn-ra ,.,¡1 sn ptHÍQ#; .boy la (Zamora)- -uartii8-
IU.C lannc'ilia maqní-
nsígiafó vendar seis 
garantía mas til lei rdmub.. nc una ,.nt-,,rvi",0 ."' , T ^ n v n v ^ í ñ 
nobh-za asislida per el pneb!.., v m-ñas ^ ' r \ ' , ŝilO ^ -i 1 . , * , r-r v su 1'vi r a do ai uti-" . Jas cuestiones s..cíales se resuelven en ^ 
Se cree íumiadamentc qúo se trató j;i mayor armonía, idenlificándose, co- « - B » 
oara evitar 
»Eji esta lucha sólo triuníarún los aupnehtado la tirada los periódicos neo- de Soto de la Marina. el acontecimiento, y el nuevo hogar 
